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MAQUIAVELISMOS Todo monos lo
más necssário
m  88&sr Qíambé, e«j?ao pxesUsñta aia 
0é 1»fa,iísne a SB ca rs« x ^# » ltf^^ l^ -
M;AOtáa fisirtóxo: la;TM aánN^
oista y  Ecsaémiíia dsl país. H a psíiA^ 
áifio b»rcol©Eéisí alaSe A W a  enfjfeTisi» 
«elsWaás p®r si /e«tí«r t©fisAattaSa «ida 
les sftás ópuleatóa f  ItitócrálRs/^aBésló- 
n^sés, y  P«n« íp¥«|S '̂ *® ^
Kó|sní¡si w *
vSsñores:/ To «oy Oavatí, oí «éisbre 
Oambi qae hiao en el Coagreso nná sa- 
forMda oarapaaá ¡obstrneioniata para 
que ol proyocte do ley áé  feoaetojos 
oxÉrrordinarios no • prosperar A. ©•raoiaa 
am l tonaeidad, aquél projoato murió 
en embrión, y a Tosetres, grAnáos in­
dustríalos y  aeapari^lórsa, es hieo un 
bénefíoió üaéáículable. Ello os feq 
do para seguir aesparando y  soguir ro- 
gulando la TÍda aaeienal. Hoy se-p î3?0 
on España le quoTOsetres qmoBis .y al 
proslo que queróis.
Puta bien, pueate que yo es ayu^ó 
oatenGea, ahora es reelame. Be trata de 
fanílax grandeé rótatiTOs qu» defiendan 
Buesfera política y  nueatTos íntérasos, 
Ó.4 doy' de iériadab oeho días para que 
digáis dpn cuánto dinero kábéis de 
iéntribuic ñ tal obrAi» /
Ko .adrtnaremos per nuestra cuenta 
que tales palabras hayan sido prenunf 
eiadss por el señor Oambó; pero en 
cuanto al eonoepto, teaomos que de-
•ít:
;Gierte que él seficr Cambó se opuse 
dénedadamonte á  qué prosperase el 
proyectó Sé ley sobre bénéficiós ex- 
'tr^érdinaries. :
Esiaete que ol dqoreto dal ministro 
de Hacienda señor Tsntosa,^ segunde 
I de Oambó, sobro éxportseienes, ha 
Apueste el eetro del agio y  de la espe- 
eulaciónenm aíiéndé Jesgrándes-pii|- 
tóeratas. ' ' - V ' ’ ’
Evidente es que los regiena^stas 
maduran el proyseto de orear Prensa 
propia en Hirairid y 'otras eapitalss es­
tratégicas, éomo base de la intensa 
oampaña que so preponen realiaar ê  ̂
distintas regiones,,
Lo último requiero dinero abudante, 
y no hay qUe pénsr en que el señor 
Cambó lo ponga de su bolsillo.
Alguien ha de dárselo; pero con iu- 
tefósl. \  ■ '  ̂ '
¥  si eá verdad lo qW dice éí edlega 
baroelenóa, el s e lf r  Oan^bó, 
yólloo, ha buseaio el medio de quo los 
inlÉBreséS loé pague el paisi ; /
Es en lo que han parado . siempre las 
eampañas de los regionalistas bareelo- 
nesfls.
M— MMPawMa— B— I m m iUMlHilim MiumiUlUjiiaB
Tenemos gnbernadores, están pro­
vistos los altos cargos, él'"Góbiéítfó 
debe de tener en el bolsillo el decreto 
de disolución dVCortiés, y'%5 hay'-qUe 
decir qué en cuanto los nuevos gober­
nadores se hallen al fréiile de sus res­
pectivas provincias comenzarán los 
trabajos electorales.
Todo eso estaría muy bien otra oca­
sión y  en otros dias. Pero en los ac­
túales, salvo las clientelas de los que 
están empeñados etí la ábra de la re­
novación, él país tiene un problema 
que más hondanaente le  preocupa e in­
teresa. Es el cotidiano dé la vida, -ba­
da día más grave y de más difícil aelu- 
ción. ¥  es e l  Gobierno quieUi iudife- 
rente al conflicto, se aparta de él, co­
me si los veinte millones de ciudada- 
danos espato! es fueran todos millona­
rios o potentados. E rror profundo eu 
que viven los géBernántés y del que la 
realidad se encargarán de sacarles, y 
nosnaveménté. *’ . ■ r ”'
9M
hora suprema temblamos per su suer­
te, como hemos lamentado, con todo el 
corazón, el infortunio de Brujas, lá 
muerta, cuando cayó en manos de los 
alemanes conquistadores, que la han 
profanado escandalosamente.
Venecia es un pedaso del térrítof ib 
i italiano; pero es a la vea,por su hermo­
sura incomparable y por los tesor os de 
su riqueza artística, una especie de 
patrimonio de todo él mundo, ¡
¿Quién, aumHvieiídó en el más re ­
moto confín de la tierra no ha anhelado 
visitaría un día? ¿Quién será tan insen­
sible al encanto de la poesía y del amor 
que no ha soñado con ella?
Las parejas de enamorados pasea­
ban su cariño junto a las playas del 
Ciclo o bajo l^s enramadas de los jar­
dines; los artistas, sedientos de miste­
rio y de silenéío, gustaban bagabun- , 
de«*%?en gón^Ja;.pox los,Ganóles más 
olvidados, inventando quimeras c ima-  ̂
ginando historias de otros tiempos- 
Ssos alemanes, que ahora es posible 
entren en la ciudad en uniforme guc- 
rrer®; tos hemos visto pasear por San 
Marcos ó atravesar el Rialto en guisa 
estrafalaria de turistas, y nos parecie­
ron siempre unos «snobs» insoperta- 
isles, extraños por completo al ambion- 
tc poético de la ciudad maravillosa 
Ya entonces,, en días de paz, parecía 
que profanaban las piédrás sagradas, 
y que éón su vulgaridad rompían «1 he- 
chiao idealista de aquel santuario del 
; arte.^'-  ̂^
¿Óúé harán mañana si entran en ea- 
lidad de conquistadores? Horror y pe-
OÍME PM S&flñLIM h (Alameda de Carlos Haes, Junto al Banco de España) 
El que sa distingue de los demás por su claridad, fijeza y presentación de los 
cuadros al tamaño natnral.
-Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy programa grandioso.--Exito indiscaüble de los maravillosos episodios 
séptimo y octavo de la interesantísima pelioula marca Oaumont, «n doce episo­
dios, donde trabajan activamente el simpático «lardlnliia» y su eamatada <ijua- 
nito», que hacen las delicias del pAbüeo por sus cortas edades,
J U D E X
titulados «La mujer enlatedá> y «Los subterráneos del castillo rojo.»
Completarán el programa el estreno de la hermosa cinta de la casa Pathé «Lo­
cura heroica», adaptáción cinematográfica de la célebre novela «Le Geste», de 
M^urice Moatégnt,, y las de óMto «Geprget perseguido», de risa, y la «Revista 
Páíhé» con ínterésáñte sümarib.
Pi«afe8̂®si9ÍG| H‘30s fieneral, 0'I5| medliAS geiter«ÍMif
Nota.—El Lunes se exhibir¿i los episo^ps noveno y décimo de JUDEE.
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Suceso sangriento
En el Vaeino pueblo de Aronaa ha 
ocurrido nn sasgrionto suceso, del que 
ha resaltado gravemente herido un 
vecino áe aqeiella localidad, que ojec- 
eia fnneionas públieas.
El agente ejeonlivo de aquel Ayun­
tamiento, Jesó García Pareja, ejereiea- 
do ens ímnoioaes, requirió para el pago 
adeudaba, al
V e n é o ía
in f o r m ^ gioí^  f a l s a s
A.nt«ané0h9 reeibimoB, en la infor- 
saación teiegráfiea, l i  notioi» ie  qüU-la 
oímliuá 4é y®uéála hab'ífe ̂ id¿ tomada 
por los alemanés, notifflíá qño po publi- 
oames, por que, desdé luego, tía «qnsi- 
dolamos laÍN  y proeoílQate de in|or- 
maoiónes tenideipiosas; da esai que se 
lahzau par» «amsar dudas en la opi­
nión. ■ ' ’
Y, en efeeto; heiUos podido «ompro- 
bar ayer, por infémacloúeS' ̂  telegrá- 
fioaa HegédaS anoche a da Oficina Ooa- 
snlar italiana de esta eapitft'l, que la 
notieia prepalada per algunea diarios 
de Málaga y  rooibids por to% rafo  ro- 
lexente a la otupaoión de Tekooié por 
las tropas alomahás, es totalfpiute in-
Por el oontrarip, el eiórcife italiano 
signe en sa  enearaizada é inquóTbran- 
table resistencia, a pesar do oeupar pOr 
sioienes desfavorables y  dé tenor que 
luchar centra un enemigo ̂ superior en 
adBiBrOjdefeñdíende hcróieq^y glerie 
■áménW el lorriforio pitrió.
f de la enota que  vecino 
__ —  TTi' «nti»  ̂ ALitenio Fórsándea'Panja, domiciliado
a  v iS S ! p r » » fw íl f -  , .«  a* L „  B .le., y  « m . uo
te  do la muerte dn un sor que nos es I estuvieran de aenaráe en dishe p*go, 
querido. I *• traharon de palabras, disputanao
Hay ei aonauelo de que la estancia aealoradamente.
del invasor sea corta, si es que llega, 
como todo hace temer, a  roalisarae. 
Pero dejarán mareada para siglos, co­
mo en otras edades sus antepasados, 
el paso de la soldadesca desenfrenada, 
quenada respe ta ,n ila  grandiosidad 
de les monumentos artísticos ni aún 
siquiera la santidad de los hogares, co­
mo ha acontecido, triste es conJesarlo, 
en Bélgica T Francia.
Delante de esa fatalidad histórica ec 
natural que del fondo do todos los os- 
plritua-selectos, viniendo de todos los 
rincones del mundo}.Aurja üá inmenso 
clamor qué sé üuá ál ¿grito .indignado 
de: los italianos: «LFuori i barbaril».
 ̂ ,5 ■* Anoél Guerra.
“El Regional,, y la política
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Coa el fia.do protestar do los esoan- 
daloBQs.airbpellos y dcsmanCB boaotJ- y
dos en  Irs eleeeioúés municipales, sé'I
orgánica para el pomingo nn mitin,en i 
el que harán usó do la palabra varios 
oradores.............  . .
Como en pretéritas centurias, ahora 
están de nuevo los bárbaros a las puer­
tas de Italia. Y como en pasados si­
glos, en la tierra inmortali cuna de la 
civilización latina, que resplandece a 
través de la historia, coni, los moyi- 
mientosmás portentosos del espíritu 
humano, vuelve a resonar el antiguo 
grito de indignación y de espanto «ifuo- 
ri i barbari!» que resonó en e¡ mundo
Como la Bélgica m ártir, la Italia he­
roica ha sido en todos tiempos campo 
abonado para que los pueblos en 
guerra librarán sus batallas. Una vez 
más se cumple la fatalidad histórica'. 
Las hordas septentrionales, ávidas dé 
botín y sangre, impulsadas por un cíe. 
go delirio de destrucción, abordan las 
llanuras del-Cuadrilátero. Venecia es 
*-------  abaqdona-
Bn el tren de las doce y treinta y cinco,
I marcharon; eyer a . Madrid, don Fernando 
MaUonado Pareja, ©éberaddíir tlyirde Ció- 
dad Reél; don Franetsce Bsteve, don Fran­
cisco Pall, don Juan Mayayo y don Francis­
co Qrondán, Industriales de.esta placa.
A Bilbao, fué el Inspector de la Oompañfa 
minera' «La Vascongada», don José Cara-
" í n  *‘el de las des y quince, regresaron de 
Madrid, don Ramón Bíac Pétersen, don Ma­
nuel Jiménez Lombardo con su distinguida 
esposa e hijo Simón y don Francisco Blote.
De Burgos Vinieron el canónigo de esta 
Catedral, don luseblo Maestre y familia.
I Be Granada, el apreclable joven don Eml- 
1 He Gutiérrez iixtó. . ,i <be Algeciras, don Angel Medina.
I Bn el correo general'llégaren de Sevlla, 
‘ don Fablo «errano Boraínguec y sehora.
[ De Córdoba, don Rafael Aparicio Gon- 
f záloz.
Aver llegó a Málaga el notable periodista
y exgobernador civil, don Baríq Pérez, re
dactor pelítlco de «Heraldo de Madrid».
ReclBa nuestro saludo do blenvonlda, el 
distinguido compañtro.
9Bn la taVdo de ayor f ué eoúdualdo al co- 
meuterlo da San Miguel, el cadáver del re»-
Eatable y pundenoroso eaballero den Rafael ánchez Hegueia, subintendente militar, re­
tirada, aslatlend# al acto nuraereses amigos
délThafo^y'cbmlMdnermllltares,; ^
Reelha eufldesconselada familia nuestra 
sentido pésame.
“lín el Hespltal Hebla ha sida operada fe- 
llaráente lá distinguida señora doña María
posible qué 4énVo d ep o w , I-*,dríguez, eíiÍÜ8a“d"e nuestro «atlmado aml
da con dolor, pero eon piedad flbafpor
eÍR O U LO  r e p u b l í s a h ó
Cenfemeia
El próximo Sábado, á las amove fie
aro flon^Bnrlque Rublo Blaz. ,, ‘j
* Oolabráfflo» el éxito
seamoa restabreclmiento inmediato a la on-
uu nosho, dará oq tílronld 
blióano, una qoqféiíáneia q í ilnsíiio jpt¿- 
blieisia y reepetiablo QqrréligionaríOr 
don BduqrdQ T. Navarro/» a^Toa dol 
tema «Algo del pasado y  algo del fu­
turo».
Málaga i8  Noviembre 1817.—-El Se- 
oxetazio, Em ilio Baeza Medina,....
SBSSSBSBm..
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los habitantes, para evitar el menor 
pretexto a la furia de los invasores, 
caiga otra vez bajo las garras clel | fttma 
monstruo tiránico." t'
Loá áústríacbs volverán a pasear, co­
mo amos insopQrtábles por los canaie^ 
silenciosos dé la laguna, y otra vez los 
Plomos volverán a llevarse los prtsi?' 
ñeros, como en los tiempos de Silvio
IVenecia! f Ay ! El día que la ciudad 
sin rival en el mundo caiga en poder 
délos tudescos, sobre el haz de la tie­
rra  habrá millones de almas q«e sus:  ̂ ......................
pirarán de pena, y no serán pocos los i por tan grato ancaao de familia
©ios que derramen una lágrima silen- |  f
ciosa al recuerdo dei «paraíso perm-
.r;,.ía r̂ ooi-hp. sí resucitara, de
Quizás hasta osto hablara llegado las 
eosas, sin la interveneión da pn hijo de 
Antonio del mismo neuabra y apellidos 
que un padre, que haciendo neo de nn 
mvólver disparó hrsta tres veces sobre 
el agonte, que eayó al suelo bañado en 
sangro.
A las veces de auxilio del herido, 
qne por lo inesperado de la agresión no 
tuvo tiempo de defenderse y  sólo pndo 
disparar a labe des tiros, aenáió Rtm i- 
miro Pareja Peláez, qne, dando prueba 
de las más fxcecrables oondie.onea, le­
jos de prestarle auxilie, le desarmé y 
la emprendió a patadas con el he­
rido.
E l vecino Josó Valle Ortega, qne se 
aptreibió de tan bárbara agresión, dió 
aviso a la guardia civil, qne inmedia­
tamente se personó en el lugar del su­
ceso.
Onando les guardia llegaron, los 
agresores ya se habían dado a la faga y  
el herido había sido oondaGÍdo a la ca­
sa de don Antonio López Peláez, oer- 
eana al lugar dol sneeso, y  de allí, eon 
todo género de precaneíones, fuó lle­
vado a su easa, donde fmó asistido per 
el módico titular dea Josó Gutiérrez 
Persa, apreciándole las siguientes he­
ridas:
Una en la cabeza de dos eentímotros 
de extensión, producidas per golpes; 
otra debes, con quemaduras, en el an­
tebrazo derecho; etra en la región lum­
bar sin erifioie de salida, las dos úl- 
limas cansadas por disparos de arma 
de fuego, siendo eslifieadas las dos pri­
meras de graves y  la última mortal de 
necesidad.
Poee después fnó detónido por la 
gnardiu civil el autor do los disparos 
en la oass de Sebastián Pilón Fernán­
dez, dendé se ocultó, no interviniéndo­
le el arma que arrojó en su huda.
También fné preso el Rambo Pare­
ja Peláez, oonpándosele la pistola que 
arrebató al infeliz José.
Estos ingresaron en la cárcel a dis­
posición del Juzgad», que Ustrayolas 
diligencias de rigor.
Los agresores son «abreros de ofieio.
El suceso ha causado penosa impre­
sión entre los veeinbs del tranquilo 
pueblo.
oinn
’>"Ha »Wo pedida la mane de la bella teflerl-
ta Biñllla Bamlrex ©íf*̂ ***' apreeiable ateigéi don Óiandle Sedeño Aguí-
, La boda »e verificará en breve.
ifén íódá félferdád la dado á luz , 
moa# niño,la distinguida eapeaa del 
teníate auditor, fien Franclseo Giménez
^Reciban dlehe* señeras nuestra enhera-
Sindieito ds Viñeros ds los
~ Montes ie Málegi
.  ̂ qup.sq propone. , 
Olromlo BspubUcano, mañana Sábano, 
a  las nneve áa ín noahe^ él culto aboga­
do e ilustre pensador don Eduardo 
J . Navarro.
E l eselareoido nombre y la envidia­
ble historia demoorática del eonferen- 
oiante; su eonoeimiento d«  ̂ todos los 
sneasoB politieos que oontribnyeron al 
advenimiento fie aquella primara Repú- 
blioH ©na tib ilnstre ostadista denomí-
aquel cariño que sintió por
I Freeedentes de J?
 ̂ cafa capital, realizando su viaje de beda, el 
! profeser de equelle escuela de Artes e Inr
duftrlas, den Eduardo ^ H n l• espesa defla María Luisa Guerrero de la Hoz. 
I §
Nuestro particular? amigo don Aetonle
de su formidable pluma. Y el viejqRuskin, otro enamQrqdo de las piedras i Mj
venoei¿nas, do v ivb  ahpra., m priría de total
la dolencia que sufre. 
Mucho lo celchrames deseándole alivie
iita quo nu u
nara «el ensayo fie «n  sueño*; la apre­
ciación, fiistintas Yecos manífesfaá», do 
muehas emestionos do aotualidafi «apio- 
nal, para las cusios la Ropúbliea os «na 
, esperanza, hacen q«o s» aguarde su fiis- j 
Bario, por ouantoe le quieren y  respe- j 
, tan, q«e son todos los que le ooaoeea,
; eon vorfiafiera ansiedad.  ̂ *
Al aoto haa sido invitafies; todos loe 
ergaaismes pregrosives do lalooalidad, 
cuya asisteneia traduoirá la eonjaitción 
patriótiea fie les elementos avanzados 
on beneficio do aq«ollos príhojpioB que 
«os sen eesannos.
pona con un grito de horror 
B1 destino y al heroísmo de un pue­
blo no cotisembán que la dominación 
de ios invasores se prolongue en ve- 
neeia mucho tiempo. De lo que fuó en 
BU tiempo la dominación austríaca en 
Venecia, quedan inolvidables testimq- 
nios. Bastaría uno: el libro «Mip pn- 
gione», de ré ll ic ó -y  para remache j s  
«Memorias» de Casanova, e 'f
aventurero,-para que .rememora
ran  eternamente aquellos días de bru 
taíídad sin ejemplo.
Nosotros,dos españoles,podemos en­
térame» también con sólo A«inas hermosas fiel libro «De Mafirifi ^
a  Ñápeles»., on que el talento m aravi­
lloso fie Alarcón nos legó una impré- 
«íón imperecedera. . ^
iVeneeial Cuantos la hemos visto j  
la  amañaos para toda la vida, an asta
Pasa unt temporada en Málaga, en unión 
de iUdUtlnguldafaráilIt, nuestro eatimade 
.■miVn UaB ffellclane López Moglca,
En la Junta génerat orfiinaria csle- 
brafia el dél actual qn la Venta fie 
Oalvéj^sk áéoffió, por aelamaclón, réé  ̂
legb el Comité fiiroctivo> qué queda
constituido para el euatdenidjnhiéfiiate
por des señores siguientes:
Presidente: Don Miguel ole Mérid»y 
Díái. -  -
Vicepresidente: Don Juan Rosado 
Fernández. . . ? r
Voeal í.®: HBn Antonio Navarro Tru-
*̂̂ *Uení 3.*: DonMiguelPostlgoMolinú. 
Idem 3.’; Don Imilio de Ortega Va-
t  Idem 4.*: Don Miguel de Segalerva 
Meéea^O.
iTesóraró: 0 ^  Jo*¿ de MartósTRoéi. 
Secretario: Doa Miguel Molina Ro-
Ha bastado qne al joven exdireotor y 
Bxprepietario d«l diario neo-antiiiberal 
La  Defensa^y hoy dbeeter del porló- 
dieo demócrata E l Regional le haya 
metido—según ól dice—«1 señor Bsuo- 
bar Aeosta en estas malandanzas olee- 
tondes, Y qne se van » hacer, célebres, 
para que esto colega hay» perdido, en 
un momento, sa  aparienei» de indepen­
diente de laa fraeciones polítieas lóca­
las, sostenida, sino con completa, oon 
alguna habilidad deaie s« fmndaoión.
A nosotros no nos ha extrañado: 
desde el panto y hora en qne el señor 
Jiménez Platero faó al 8.* distrito en 
basca de un acta de ooncqjal que había 
de aaoaise sólo per la vleleneia do des 
lecoienes, interponiendo a« oandidatn- 
rado última bora entre la liberal ro- 
manonista y la republicana, tañíamos 
descontado qua E l Regional se habla 
de lanzar a esas aventuras politieas de 
las qae pretendía hacer ver quo estaba 
alejado.
T , en efecto} apenas tocadas las pri­
meras difiooltades coa que, nieésaria, 
forzosamente, tqnia que tropezar un 
eandidato qme se presenta en las anó­
malas oireoBStanoias q«o se ka preiom- 
tádo al saXer Jiménez Plateroj óito, a 
pesar de su difíml siinae'ón, sin la sin­
ceridad de reconocer qne ha ido a in- 
mlsonirso en una oontiduda ya entabla­
da entre otros adversariés, siq oenslde- 
ra r qae los «empremise» poUtiqes de 
la eoalidión monárquiea a loa quo es­
taba ligado el señar Escobar se ha­
bían ya aatíafeohe per qne loa dos «ap- 
didatoa ofieiales del 8.* distrito, seño­
res Irigoysn y  Garret estaban ya 
gqradea .y libres del resaltado de la 
eontionda, sin raflaxionaT*, por último, 
qne se lanzaba en pos de un aeta do 
coneejal qae solamente podría obtener 
por medios llégales y  reprobables; no 
obstante todo este, se alza lleno de 
soberbia, y de pretensienes y en na ar- 
tfenle qne lleva al pie su fiema, luego 
de pretender jastiñoar, a  sn modO{ la 
presentaeión de su candidatura «inde- 
pandionte»,»acribe asi, oUmpIee y des­
pectivo: «|Oañi»a»»I— iRotaáol— Te 
no eonoibe, per más que se oeuoeda a 
la mentira electoral, que tras de estes 
pendones vibre el entaaiasaio de nin- 
gnna mésnada.»
iOlaro estál ¿Qaión puede dadarle en 
Málaga?...
Elueñor Oaiíaarti, sólo representaba 
una fracción polítio» lotal, cuyo jefe ne 
ha sido más qno Presidente del Consejo 
de ministros; y oL señor Román única­
mente ana»  Conjunción de partidea | 
avaaziáes qne llevan más do cuarenta i 
años en lacha ineaniable per nobles, . 
altos y  patriótieos ideales 
En eambie, el señor Platero repre 
sentaba... su propia persona,., ama impa- 
elsBoiaa juveniles qae lo llevaban a 
pasar por todo, e eaundo más,na eapri- 
eho, una genialidad, una maniobra po- 
lltiee-eleotorera del señor Easobar 
aontra el señor Estrada. Auto
¿q«A habla que hacer?.....
¡Habla que dejar libre el pato, des­
pejadas IpsBalles, fio per «n p»Tlos eo- 
Is^ioB a las oatpsias^s mesnada^ polí- 
tiéas, populares y  .qleotorales que si- 
gUfU el .pfudÓQ del séñer Jizeóaez Pla- 
\terp! , ,
 ̂ T  así resultó elle: etsa mesnadas le 
arrollaron todo y  arramblaron eon 
todo. ’
Oenso
Y, per xlltitno, h\ ií ,r ,..cí>;
los republíoi^cy..-
Pasemos por nlíc ■
reverente da «tlou Ptico d  di 
nes», heoha «1 sica' 
eomo lo qae se 
E«tr*da, dp la j cix ?• '. 
Cronista, y v '.iüú.*! u uv,; 
eonefijs'v trptjíí'lo^.u. 
Jiméaéz, -
qus viéatM» h'ik’ji*', f*! • . 
eacarcecs sutlrio.'-■ .-m' 
oumpiido r"V q..o 






R8?pacto a leí- 
Gómez Oks’x... lo 
que se los oonrr# 
del eamitio iriUalL 
tiros CRtívetíio? y 
nes de imsgícar 
luego, dejando v 
eorriento y ií quf* 
brsáos el sf Sor Ji 
do ascnbo solnt. c
d v L - 'í • r ■ s ;
scfi.'i’* i
Jo ’ ú- i-iv
ií liv.i qti0 'V- í. .f\'\
.«ir. Jo "-V ' "0-
üE-.iS i'.i
;j»S y
v.v tJ- , rosa
n . ' i : t-, n  -yy
■ré.u'B .F V
.1 .f'i. ' o lí
;̂.S lifiC:!'' ,l
a\ 0
;■) va. <̂-‘5 1' vKi'ji'i V
tultss, »‘judiou¿o 
muy ü'gacr«ditadt
COKvpsncadaa enh w < '■
pnblioanes, cuando, .¿.ov» - j-, - ' 
todo lo contrM'U», pnaa p .r ’ ■
los republicanos, p >r .oo Ñt.i' n .-í . ,\i 
glos y  cenveníos, tvo'i ■
les y  Zapatieataq que se ;x* . \  i
los monárqulccti...
Ahora, veremoj lo r-ot’ f 'l Rg^itinal 
fiiee de ins els'eoia'.u'^ ;m-1 8* -i.- '.‘á*
quo hnnsido íaief, qni'. ..
Botieias, están ; ora-
laoión irremcdkblo.
Y eousie quQ no pe
riamos ocaphfiioS
señalizando y en
temos; p'^ro la rsíUuíI .El Regional, 
sns alaaioaiía y íit.iq.-u'-", p . - . í  i 
nuestros amî ij'Od, aoa cUv».
"o
La conduCáióa a la 
San Miguel dsl cadáv«sp de nuo.' íre r s- 
petable amigo, el antlgu® 
don José Agustín Gdmfej G ;va i, re ­
sulté,conformo «‘ipfirábatncis.U'i-i ípvUi'I- 
ba elocuente del gaperui v».,?kd>uÍGnío 
que ha producido en Mát jg.. niueit'! 
del venerable caballcvv'í qw¿ loíÂ'í; h*; - 
mes visto por ésp.íc:b fia 
en la Importante de Gétu*.a Hvir- 
manos.
£i cómprele ma’istní’ > waigei 




d  MU" 
íki-
V a n
plá< er do tía aiUq acuv' 
el debido tributo de re: 
radón a su memoria.
Relaeionar aquí los noviibrc* 
las personas qu ui
meroalsimo co tsí)í», u d 
ber por tefi» «Xvi a i» d íi *l y 
 ̂ I omisiones poi » >  J A  
' * ol perdón d*> v o q Jio u j  \ ¿ < sus 
nombres eixífís loa quw a cuiiü-
nuadón.
El trjibajo d«l Ivn 1.v i ; d i ­
fícil, pues una masa Gomp.íc' a ar ftglO- 
. 'i ateraba a lus puertaj íí<'í i. i «;aí¡« uiar- 
I tueria, para cubrir tos pU» g áu ñnsiaíi.
L a  c o m i t iv a  tiíiiioEiB*a 
Asilados da los Artgales, con cirlei 
encendidos. El féretro qn« fuó lUv-do
a hombros por la d p i
■n la Junta Municipal fiel . . _ . , ........
están las aot.aB y las listas do «votan- ? DlíU, ruar©, Ju.u, IL.
tes» de lab dos secciones del •.V diitri- « Garda, López, U b.iny ( r,* * o
S G b f e d a i l  E o o n é m i o a
Glano» pnna obrero*
Por acuerdo de esta Sodedad, queda 
abierta en 5eofétáríá, desde eL25 dd
Don Cristóbal deVice-secretarioc 
Zafra Gómez.
Expuso el presidente los trabajos que 
reÜliza pata «¿ahlecar;, vlyerps. ^  Ja* 
variedades que mejor se adapten al
actual, de once a tres do la tarde y db J terrenoy para sustituir ías ^que 8ú®***“
siete a nqeye de la noche, Ja^matncu^ I perdiendo de eafermédad no definida
gratuita á lás clases de Aritmética
 ̂ oantil. Teneduría de libros, Praneis,
CTráHÚtiéa ófistelláüá y  Caligrafía, qw  
se darán de noché én el iBcal de esta 
Económiea durante el presente curso.
Los inscriptos deberán S«r mayores 
de quince años. . m
Málaga §4 de Getubre de 1 8 1 7 .-«  
jjecretarlG; F F títd ,
aún por los técnicos.
Se acordó que durante la ausencia 
d ^  Tesorero, se encarga el vocal 2. 
dtl desenipeilo de dicho cargo.
de gradas al Presidente y Vicepresi­
dente, por su benéfica labor.
to que, segúu nós dioeo, dan fe de que 
hubo allí muého dé lo que se atribuye 
a Jnan Palomo.
Luego, lo demás dol artfoale firmado, 
y otro qauapat|iol6 al día sitalente siu 
firma, «s tofio a.«bttneftsio> de les mo- 
nárquieoi: del señor Estrada, Ben sus 
píparaq,artes eloetorerts y  sn teje ma- 
xsjs sn la Junta dol Censo y on las me- 
Sag elqotoralB»; ,4*1 aeñer Báenz Calve, 
oon sus miles de dures, siendo elemen­
te  deeisivo y oexruptor en las .oleeeie- 
aésV A  todv eltB'se^ alude en forma 
iál qus, nesetrei, republieanes, ne ten- 
dííames iaeonveniente en snserlbirle, 
por que de eUo beiies tratado infi­
nidad do técép, paos nuestra tampaña 
eentr» lai impurezas, las ilegalidadeSi 
iósatrepslleB y  las insaoralldades elec- 
toralas, no naso ahora, la venlmes ha-
nci i f  séii vi- 
dumbre de k  cas<ii, (Si vb ©i d
turnos fie seis, (áiitrt tos qu k u bun 
loa ««ñores Gavíh, O Q iiv c . , 
Moreno, Alfonso Ii ii.i> •) e >, 
Maclas, Cruz, Gü » íuunp<,&3, 1$ n- 
ca, Gabalío, Leepo fie s  r  o tíóu» A
síes,
Nú-
Por aclamación se concedieren votes  ̂ igg ©i»soionei y, ea las
netnidea heinei ségiide i« »or- 
-n^ póc- qne. loB^zaismes. copxebables 
piecefiimicploi iQ liM empleado en
lez  de Castre, 1 uvsm i, s# e, Al­
calde, Vastor, Rveiondo, A\g tvl $t>rra- 
no, Ríes, Sanjuán, Qiinéti,;'i; (Aéolí©), 
Ortega, Megina, Gres, Luq.io, CíUe, 
Atencla, González Rumuío, Morulss, 
Ramírez, Mafina, Burg^a, Paaiir.guft, 
(larcia, Arillo, Jiméitez, Orlíz, Sáuchén, 
Morales, Ropero, C u*#, N»i¿ulo«, Rol- 
dán, Rloboó y Huir. G irtezu fúuebrt 
arrastrada per cuatro 1 lApetin-
ehadot y diez herEumni d d  fionvefito 
de la Esperanza.
Detrás marchaba el cortejq en el igus 
vimos a los leflores don Kagú  Qareia 
Morene, don Josó Pfiiomo RUtti, don 
Rafael Campes G a r d a , M a n ­
cilla Bravo, den Luis y dea Aiitonlo 
Tivst Oarcia, don Eulogio Vives, don 
dómente Calvo Díaz, don José Caifa- 
rene Lombardo, den F^fierico MereiG 
Vaquiza, donjuán Muñoz Reina, d o n l 
José Alarcón Bonell, don Miguel María 
Rebsllo, don Simón €a&tdi Sáenz.f 
dtn Fnnclicq Croaba Hcredia, dei
E ^ S S I l i^ S
P 4fi#s, ikí/gíiíiil^_




doa Íí>î  
Mi Í5rf€ i
Líón kv&géa, don Frai«isc®,
,1 y ám  í<J3ié Caffarena S#la, 
ro Núñeá de Casir®, d#i Jttan 
C ‘Sí la, d®a Teodor® Orosi 
F ie  , re i Luís Jimfe®! Corrales, dom 
Ff’='6i«i 3 V * nrpj® ás i»3 Carapoiid®* 
A« s B c ’© T&ms, don Manuel 
M r y «̂ Jcázar, don Eatelian 
S s,h X v\a iijf, ion Joaquín Riggi®
A afC d©í» f* rtiisisco González Oroz- 
C®, d®a Aurelio Durán Qod®y, d«n 
íjaii 8^000 don Gateriel CarraBCs», 
®s.n F«det So @jirrí?L dü>n Antonio Ma- 
ru  GíHiz, don Femando Sánchez 
flo^fzl! z, t.m  Antonio Reaad® Sáa- 
eii zP .si f d>ñ Miguel Lépei Pel®- 
f̂ rm, doíi Rafael Martas Muftor, don 
Rsí 3Ci Guarrero, «Ion Ricardo Sánchez, 
don M«-iue’i Domínguez Párez, don Fé­
lix Aástnaz, don Riif iî el Ramos TéUez, 
tí»n Le Oí Csntreraj MarÜn.
B m  Benito Gallego, don Aatanio, 
Hit í lídvp fo, don Francisco Oallar- 
í o, t « 1 J e María de Masa y 8*»mi- 
jitii, d/t ind>'és Ferrer Guaro, don 
Auto i Miianés, don Manuel Nogueira 
Ji én z don Miguel MoroBO Casíaflo- 
r ,  JsKfi Francisco Medina Grifo, don 
F nciüco d i Jorge, don José Guerrero 
B rso , éQA J0«é, don Salvador, don 
AAiOñ 1 j  don Francisco AlvRi;ez Fon-̂  
8̂C<?, José, don Juan y don Salye- 
doi Alv&rez Gómez, don Tomás Bolín, 
don Ciistebaí Qambsro, don Míg«cí 
Conpjo, do® Rafael Díaz Arias de He- 
r'̂ di ji, don Andrés Ruiz, don Manuel
gaf**rva, don Leopoldo Oambero, don 
Mssniifi Morales, don Franciseo Mori­
lla, don Luis Segalerv® Spotomo, don 
Gfistobal Mercado, don Emilio Coza, 
don José Muñoz Navarrote, don Fran- 
dSGO VUlareJo González, don José En- 
ciso España, don Justo Loro Prieto, 
don J®sé de Burgos, don José Muñoz y 
Aíca, don Cristián Schplz, don Pablo 
Zalsüvar Latios, don Manuel Bac^ Al­
cázar, á&n Fíanciseo Roldáa QuitléR, 
dea Miguel Cazorla, don Ramén Solis 
González, don Francisco Solís, don 
Manuel Bemeí Lépez.
Don Jaast Ordóñez Palacios, don 
Gerardo Mingo Fruí©, don Antonio Ri- 
berí, don Totviás y don Francisco J. 
Carristsco Lépez, don Guillermo Domín­
guez Cansino, don Miguel de Suzmán, 
don M¿umel Z*»!diva? Larios, don Sal- 
vacío?' Ríimsa Carrera, don Rafael Díaz 
é̂ il Campo, den Diego Caaipian, don 
Migiiei de Roblas, don Rafael Ortega, 
úmi Lmmzo Carretía, don Manuel Ri­
vera Riybies, Serrano Hermanos, don 
Matías González, don Guillermo Jáu-? 
sregui BrisJes, don José Garda Souvi- 
réñ, dem Aatonio Medina Díaz de los 
Ríos, don Luis Campos, don José Ro­
dríguez, é«n Francisco Lampere Gar­
cía, don Remigio Q-onzález, don José 
García Marfc®], don Emilio Enciso, don 
Sixto Jiménez Fernández, don José M -̂ 
ría Escobar Bravo,*don Manuel del 
Campo, don Pedro oe Pablo, don Juan 
Moyano Garda,d«n Simón Garda Ber­
mejo, don Ricardo Carmena, don Mi­
guel Such Martin, den Eugenio Ximé- 
2sez Pastor, den Manuel Pérez Tejón, 
don Emilio Croveíto, don Alfonso Gá- 
mez Bellido, don Miguel Escudero, don 
lesíé Sánehez Eipoli, don Eugenio 
Puente Molina, don José Jurado, don 
José Msrtinez Fernández.
Don Luíá Ledesma, don Jopuís 
Féífez dsi Rio, don Marcial Móyanó, 
don FrsBdsCG Masó Torrualia, don 
Francisco Martel, don Aníóniode iní 
Fííñíis Sánchez, don Francisco Sanz, 
don Baldomero Ruiz, don José Bravo, 
don Franaisco Santos Aiarcósa, don An­
drés Raíz Urbano, don Francisco Gar­
da Salas, don José Morales Torres, 
don Salvador González Anaya, don Jo­
sé Calvo Gallego, don Enrique Jaraba 
Jiménez, don Jasé Domínguez Mingo- 
ranee, don Juan Márquez, don Manuel 
Narváez Barbieri, don Franeisc® Tole» 
dHJso, doa Vicente loch Jiménez, don 
Luis Fiaquer, don Mariano Labajo, dos 
Luis Mada de Mesa, don Manuel Gon­
zález López, don Carlos Duffatí, don 
Eugenio Zambelli,' do« Manuel de la 
Cruz Calmariuo, don Bia» López, don 
Aníori.io Fressíeda, «Ion Manuel Ríos, 
don Jujián Dorataguez, doi Francisco 
Puiíí Tiaíí 's dís-n Juay* Rodríguez Mu- 
' ñCz, don Donihigo Píigés, don Manuel 
' Ros¿do RodrígMíiíz, don Falieiaa®, Sán­
chez, don Joaé Parejo Suárez, don 
■'Tomás Cloiíírej'fs Aranda, don Pedro 
Janer Janer, asarqués de Casa-Loring, 
don Bernabé Viñas dei Pino.
Don juán de Torres Rivera, don VI- 
dem‘8 Fuerte, don Juan de la C. Boilii, 
don Juan Lavlgne, don FriaGiscó Fres- 
neda, don José Oiliz Quiñoaes, don 
’ Rgfad Gómez, doa Francisco Franque- 
Jo, don Juan Fernández Ortega, doa 
Angel Horrero, doa Nemesio Campos, 
don Antonia Marnaolejo, don Julio Pé­
rez, don José Jiméaes Burgos, don Aa- 
toalo y don Luis Gómez de la Bároena, 
don Salvador y don José Gutiérrez 
Afamo y dependencia de la casa Hijos 
de ¡osé Gutiérrez, donjuán de Djps 
Peiiai, don Rafael Picén, don .Gregorio 
Soria, don Antonio Kiyera Murciano, 
don Rbque Gil Soriano, don Manuel 
Trujíllo Q hijo, don Saturnino Domin- 
i;uez, do» Franoísoo Cárcer TéUoz, don | 
Emilio y don Enrique Buslauianto Ru­
blo, den Enrique Ramos, do|  ̂jPrancia- 
eo Aidana, don José Gómez de la Bár- 
^éna, don José R. Bourman, don Igna­
cio Aguírre, don juán N. Outiérceiz 
López, don Pedro Rico, do» EmiHo 
González, don Emilio Hurtado Risqueá, 
dotí Rafael Aranda Gómesi, # n  Joa*" 
4uín Cru35 León.
Don f<{«?a?do Gómez Gómez, don 
íDiego Olmedo y su hijo don , José, don 
Beiro y don Maaueí Tamboury, doa 
J tó q u e  Garraseó Pérez, doajuan de 
Míos Sánjuán, don Maúriofo Barranco, 
É ^  Mauuel da Torres, don Eulogio 
Jdiáérón, cten juaa Torres MariLuez, 
llirt Fermín Pérez, do» Joan Villar Orte- 
^^^^dOA; Manuel.Sánchez Sánchez, don 
“  o doa Miguel t^róilma,
don José dé Sandoval, doa Nicolás 
Martínez, don Antonio Navas López, 
don Franeisc Bolie, don SalVador ó don 
José Peñas Guerrero, don José y  don 
Enrique Oareia  ̂don Juan Villaa, doU 
Nicolás Lapelra, don Teodoro Groes, 
don Juan Rein Arrsn, don Juan y den 
Luis Peralta, donjuán Rcln Segura, don 
Jorge Lamothe, don Tieente Mugtierza, 
don José Jiménez, don Francisco Ruiz 
Sánchez, don Frariolsco Pérez de la 
Cruz, don José Cuevas, do» Francisco 
Pr|k!, don Máximiliano Tóllez, don 
Fráliieifeo Gómez Lanzas, don Ramón 
Solía, don Francisco Gómez, den Juan 
Ordéaez Palacies, el señor conde de  ̂
Pfies, don José Ruiz, don Franeiico 
Viana Cárdenas, don Crescendo Mu- 
güérza, don Julio Cazorla Salmerón.
Don Pedro, don Juan, don José, don 
Sebastián y don Bagenio Briales Ló­
pez, don Francisco Briales Franqud<q, 
doe José Gorda Herrerá, don Ricardo 
Aibert Pomata, don Carlos Rubio, don 
Manne! Garda Hlnojosa, don Rodrigo 
Qarret, don Justo Lata, don Francisco 
Martos Roca, don Antonio l'ernández 
Gutiérrez, den Antonio Gércía Moreno, 
don José Salgado, don Crlstián Seholtz, 
don Eduardo Mendoza, don Rafael Ruiz 
Valle, don Baividor Ramos, don José 
Arjona Rico, don Emilio Garda LaríoSi 
don ¡Antonio Iglesias, don José Merelo, 
don Sebastián Gprdíirq, si copi|larde 
Seguriíiad, djn Garlds Méreu4, fon 
Franciseo Jiménez Lómbardó, aón An­
tonio Soaviróii, dqh Ramón Mora, don 
Emilio Ortega, don José Espada, don 
Juan Benitez, don Ramón BazSga, d'éh 
Manuel Tiujillo Zambrano, don Salva­
dor Romero, don Félix Lozano, dolí 
Julio Góméb ÉOdrlgUiz, don José Gar­
da Gómez, don Fedoriée y den Luis 
Miret, don Julio S. de la Campa.
Don Manuel Aguilera> don Antonio 
Burgos Maesso, don Juan torros Es­
paña, don Emilio Crooke Larios, don 
José. Cintado, don Juan Santoti don 
Fernando Guerrero Strachan, don Je­
rónimo Narváez Ortiz/ dott Mánuel y 
don Josó Narváes, don Joaquín Cortés 
Navajas, don Enrique Catafat Jiménea;,
Cndttpéslto
El féretro que encerraba el cadávqr 
quedé depositado én la capilla de lO's 
señorps Laries, existente en el primor 
pafe del cementerio.
Por la dependencia y servidumbre de 
la casa Gómez Hermanos, se estable­
cieron tumos para el velatorio, hasta 
hoy a las disz de la mañana, hora en 
que se efectuará la inhumaeión ea el 
mausoleo de familia.
£1 párroeo de San Jaaa don Tomás 
Jiménez del Río y el capellán del cei 
menteiio don José Macias, cantaron ua 
responso, desfilando despliés por la 
capilla numerosas personas.
Pósame
Reiteramos a la distinguida famijia 




ÜIIUI a! pr UM l |«w k Srrdtri»
-1-  :■• .... 
B»toÜA a* • • « ! » ; de aÜH§ f  
tamillesU, eluTuiéa, eeRMatea,, eSe. eie.
.Cm M&t9 Ú̂B*igSó9  '
OansferaeeíoneB metálioss. Paenies fljoa y giratorioBa Armáíórad dé «od^
Bae* ae^líes. Mateciai fijo y móvil para Ferrooarrilea, Ooatraáifltaa y mtnas. ruadioión de bronee 
ydekwrroen"^ezabhíí8ta'B.éMkflbgtatUDa de êlso. Taller maowoo pavi» toda elaae de teab|*Í ce marro en piezas nasta o.ouu snogramos u 
O. TemiUeria óon tuercas y tuereas en bruto 
Dkeeiaiéii telegráfica Métalúrgioa», ¡i
rio, Murebante, 1.
oraeaadaSi 
tíálasa.—-Fábriaa, Paseo de ios íáoSv áá.- l̂SíoritB*
S E  COSHraS HSERBIO FGfiBfnSO ViiEJG
S q v e n d e  e n  S lo p a
un EMtor para gas pobre tipo d. iB. Stoehé^órt 
espeéial para eleotriéidad eon faena a tiro nbr< 
mal de 44 caballos j  másima de 49, beriaontal 
de dos eiliadros.
Para inforzoes, esáritorie de don Julián Sáeni, 
Somera, S; ipriaeipaí.*I«Í»SIRPIIW<» . .. .. . .
E L
aimiióní** de FeiT*ote«de al p e í - f
, . :.... . ...
J U L I O  O O U X
cálle Juan QSmê  Qarcla (antê  Especeiiaî  y UiríltiinU
C a l a f a o d i ó n ,  S a n e a n U é l i f é ,  t i t e a m o s
Qsidf Ispejo (Cáfdok)
Mitin de protesta 
y por la amnistía
9énvaciadas per el 0entro Juventud Reptt-
............................ - '  ■ '■ ueaibllchna dé ésta vtlWy por inicratlva dé nu 
tro diputado a Oortaoden Manuel Hilario 
Áyuso, se celebré en la heehe del 25 un mi­
tin en el l(»al y amplios salones que ocupan 
el Qentro Republicano y Obreros Agriculto­
res le  eélócé una tribuna artística Kstabaii 
ambas aectedades abarfetadas de pdbliéo en 
galerías y paalllos laterales. 
süíPrestde al cntúsiasta republicano Fablo 
Gracia Iseobar. Se da lectura de las ahtsio- 
nes repfbídás por los «Oéntros Obreros Agrl- 
cUltoress» «Oantré Artesanos ofldos varíes» 
y «Oéntre Hremíe de Muleros».
I I  obrero Aatéhio Jiménez PéRa hace un
Abonos y primMM| matwIa».^Sa;^erfolifetr dé esil 18 |^  Ir pródn^
eon garantía de riqueza. '
. Pmfítieato mu ISáiagai GaMe de **IP**? .*? ■
fi^árnimffópméo V|iroólo»i a
y  I 4 ..
IfcerR análisis de las vicisitudes por que han 
atravesado laa céléctlvidéaéa obreras; hoy,
_  Gran premio y Medalla 
de Oro-^en la exposición de GÉNQVA
ante un llamamiento tan juste y tan humane, 
no tienen más remedie que prestar su con* 
. . . .  curso, per que lo centrarle sería claudicar
don SalvudÓr Porras M uro; do» Bení-i I  deuus Ideales.
Después fustiga lá admlnfstraeién munici­
pal, déhdé tan descaradamente sé está ex­
plotando él pueble eon la serle de Impuestos % 
nuevos y exhorté al pueble para que fuérR |
toOrtéga Muñoz, don José Polenio, 
óod José Pérez Nieto, don Evaristo 
Miflguot, don Miguel Oazorla, don 
Manuel DisdÍer,doH José Rodrignez, 
don Andrés Puerta, don José y don 
Manuel Váldárcg, don Domingo Jordóh, 
don Franeiseo Herrera, don Antonio 
Rélna Fernández, don Francisco Rula 
Gutiérrez, don Emilio y don . Diego 
Prados, don Ramón Garda Ibáfiez, dén 
Silvestro Navarrote, don Nicolás Ciria, 
don Engenio Souvlrón, don Heliodoró 
Ramos Martin, don Eduardo Gómez, 
don Juan Antonio López, don José 
Murciano Moreno, doti. José do la 
Buerta, don Esteban Masó, don Emilio 
Baeza Medina, don Bernardo Tenorio, 
don SilVerio Rula Martínez, don Anto­
nio Burgos Oat, por el Cireulo Mer- 
eantil, don Franciseo Villarejo, don 
Félix Adamuz, don Juan Marín Bell y 
don PoHcarpo Tejada.
Por último, cerrában la marcha varios 
centénares de áatomóviles y coches 
particulares y de alquiler.
Una aopona
Sobre el Cochs fúnebre apareeia una 
enorme y valiosa eorona artificia! oóh 
la siguiente dedicatoria:
«A nuestro don José, su dependen­
cia»...
El dumlo
El áuélo estaba formado por dos 
presidenoias, la pértlcnlar y la oficial.
En la primera i t o  los hijos del fina­
do, don Agtístln, don Franeiseo, don 
José y don Juan Gómez Mercado, hijos 
polftitos, don Joaquín Masó Roura y 
don Quirico Lépez;̂  don José Vaicár- 
eer, el general don José Díaz Saavedra, 
don Mannel SegalcrVa, el diputado n 
Cortes, don José Estrada, don Agustín 
Mercado, el párroco de San Juan, don 
Tomás del Río; P. Ponoe y el sóbrfno 
dél finado, don José Alvarei Gómez.
Lá eficiaí estaba compuesta por el 
alcaldé, don Frandscó López y López; 
el presidente de la Diputación provin­
cial, don Eduardo León y Serr&ivo; el 
senador del Reino, dOn Félix Sáenz 
Calvo; el diputado a Cortes, don Pedro 
*Oómez Chaix; el concejaL don Juan 
Huelin Sans y en representación de la 
Oámara de Comercio.
praparando otro acto análogo o raanlfesta-i 
clén ééntra la mala admlnistraclén manfclpal.
BI sccrafarlo del Clehtro rapubllcano Jaad 
A. Péroz, expono que los jévenes republica­
nos no pueden permanecer callados ante «I 
acto que se esté celebrando que repercut!r{i 
en los poderes públicos, pues nO báblar serÍR 
cobarde,porque tedes los que sientan Ideales, 
dé ilbértad y justicia tendrán que gritar el 
grito unánime que bey fila repercuto en tedes 
aquellos corazones qué quieren dar fe de vl-̂  
da y qué ño están dispúestós é qué esté en el 
Qéblernó aquel funést© hémbre Lécierva.
Jen cnanto a la amnistía para el Comité de 
huslga y demás presos por delitos do oplnlény 
cree que debe estar en todas las conciencias 
henradab pedirla para"ésos hembras, que no 
eématieron delito alguno, pués Sélo fueroñ 
porté véa de la veluntad obrera y ciudadana, 
y en prueba de elle léase les informo* de 
los capitanas defensores sefieres Arrente y 
Mangada.
Hl préstdento del Centre de muleros, habla 
én roprosentaclfin do su gremio para unir 
su'protesta a la do las demis sociedades, 
fustiga con acres censuras a LicIerYa y de- 
Mié pélltlcos" y pldlé la amnistía a fin de que 
salgan de las cárceles heñrados ciudadanos, 
defensores de lá causa obrera.
■I maestre rRclonalista Olodoalde Gracia 
en representaefén de lá «lecledad Ágrjeelá» 
con él vérbé cáliie de su palabra, fflanéjé oí 
eacalpéle de la critica, con esa sinceridad 
propia en él.
Diserté sobre la eáucacfén y elvIllEaeién 
de la clase obrera,deméstrande cómo se pue- 
de llegar a ser un hombre consciente de iUs 
debéfes y dereekee, y ebomlnande é eses sé- 
rei que en la ccrrupdén y la embriaguez sélo 
merseen al dlctade de exhembres,
Canté las bellezas del amar y l i  ciencia 
per la cual aon dignes de elogio Ies grandés 
Inventores.
T por último, analizó el concepto de dere- 
cbo a la huelga que tedes los obreros tienen, 
demostrando la calumnia de que han sido vfé- 
«maa loé dél ééniííé dér húélgé.
Las Izquierdas dabemós exigir una ampja 
amnistía que repare el héner, el derecha y 
la justicia, hollados por les males eobernan- 
tes.
H|ze el resumen el presidente, que agrade­
ció él concurso dé todos los ciefllenttís so­
ciales y obreros de esta, que dando uña prue­
ba más dé sus convieeieñes, de afecto a la 
emancipación derproletarió y dé amor alés 
causas nobles y justas, habláñ concurrido a 
este aeto, demostrandé que no están cenfor- 
mes con que al obrare honrado y eossdente 
se le aprisione y encarcele por defender el 
derecho y la justicia, cuya protesta y peti­
ción será enviada con las conelusleñes apro­
badas en el mitin, a los poderes públlees.
Espeje 25 Moviembre de 1917..—Oorres- 
ponsal, JuttH A. f in z .
Fabricante, D. 
DiazrQler^és,CBurgóS), 
quien eíaborá tanibien 
las acreditáílá^MÁECAS
r e g i s t r a d a s  ¿e
pastiííás ^aíA lüjár Cal­
zado y correaje SUCE­
SO R  DÉ D O M IN - 
GUEZ-yítoria(«ElHüe- 
yo» y «Nutnaricla» cémp 
igualmente el económi-? 
Encáustico «Pastaco
Cera Boro» siendo ade­
más alraacenista de tpda 
clase de fetenas primas 
para el ramo de cerería
y blanqueador de| ceras en gran escala.
Puntos de venta en Málaga: Saturnino Domínguez, calle Nueva 
ib; Hijos de Antonio Chacón, Cisneros 55 ferogüeríá.) , ,
p-——  .... . . ........................... . ...... i.iMwww*mii»ww!W.(iÍWÉriÉi^^
ini ... C T nrpsséPsman
ser oíiio p. 
favorabíem enie R 
más ^ale dirigirse Hl V s / e  
a Bies que a los 
Santos.
Para recupera 
la aslúd más vale 
dirigirse alas
\Ptldot*ss P iiik  I
qné a calquier otro retneáio.
las fMóm Phd pm$ca6 jiqtpquem b
.V - .,. ,—  . . y  y M
npámdor del érgaitísató.
Oc venta en 8«daa hb fsnnaGlu, al prerio de 4 jiesetaé la caja, 2} peiefaa tas aria cajA 
Las áajat vendidat en Ê aña 4d>en llevar cxferiormcnlé Una eHqnefa índiqúidd que con- 
lienea un prospecto en lengua espahria sdé no ̂ édst njíá eti^fé conriéáé ñé ácepfarhn.
1
Hiiljia -  Epagua*ingléo 
Cok-anfpaoitas.
SJIRVIGIO A  D O M iqiLÍO
Alfredo Rodríguez
Alamedq 2$ - -  Teléfono nárti. 174 *
Depésitñ: Conde de Aranda IB y 12 ^
(aíitaG-^ Ja k G ilf  1̂ *1: . ■
tu T O O O






Los partidos de la  iáquietdá, cele-
braroa ©I Luaes fel corriente én la 
Casa del Pubpl© dé esta ciudad, un 
grandioso mitiní para padir r, los po­
deres constituidos, amplía amnistía 
para todos los procosados y sentéacia- 
dos pof delitos políticos y sociales.
Snel acto, que i;esu1té brillantisinío, 
hicieren usó de lapalahra, por el Par- 
tldé Répiiblidane los Señores García 
Fárija^ ’BuSfáiaaante y Gáltez Gaméz; 
pér ei parf Idó sóciálista dos Goinpaño 
ros Dari® l^avarrq, Francisco Rathi- 
rex y Antonio Boniná y bu ñóihbro de 
los libéralos su Jefe don ¡osé Téliez 
Macías
, Todoé IfS oradores fueron muy 
aplaudidos. acordándose dirigir tole 
gramas al Gobierne pidiendo lá más 
amplía amnistia y otro al^penál de 
Cartagena saludando cariñosamente a 
les individuos del Coiqité q© hqeli^a.
. correspomai
' f^oB^nasido RóiBpípueM;'̂
.' 8A Í T 0 8 , í 4 nr---
Ooriiuí y Henrúnientaa dé tqdáq elR|M.
Fwa bvoreeer al públioééoa pire«!¡ÚB muy 
venn ŝaoB, se vsnden Lotea de Batería'de «éd- 
na de peeetaa 2*40 a 8, 8'75, 4'fiO, 6>60, X8'25. 
7, 9 ,10'9Ó y en adelánte hásta 6Ó. ' 
ñe luMoemi bomto régaib á «bd¿ «Íiéh|ie (pe 
eompre por valor de 2fi pesetaa.
BALSAMO
íM rafiieid de ealloBtOdhdda ta jó lo ; emaeióh d  
ojps de galloB y dureza de los nifiî . 
pe véátá én firógciériai y tiendás de qulealla. 
El rey de ios eallioidai «Bálsfimo Onbatal», 
Perréteria dé «El Llaveró».—P. Sernando Bu- 
drÉBruoz-
' V p ^ iN j 'O É ;
HBRMQÍQ FÍAÑO.-~Iiiformairén enea* üe.̂ arib!»Roa.}íd|ddp 11.
. ÜÉolÍBiiiSiri. ̂ ¿1 ApGtléi '8 
Ih atqdla.wi.predo airefl^o.úR ]|g^
Gon ai
gSarín Garafa, 4
N O T A .-
Dnrante estemes é todo 
comprador se le repalará 
un precioso
’ M m m m :"
H
■ ^ ' ©ébliérifl;
•pn Vtdendá y'^tbdas W  ¿otateCidadee fe 
alquila. MUro dé las Oatalihte,' Agente d  poiÉ' 
go de U Saciiíiii.' '̂ ParáÓ fSdE^»8S,
poetada. .. ■'. . •■. .
49
Bán§s Sipdtsnario dd lifaña
al ó porFrÓRtfimoz amortioablos 
dentó interdi anual.
Bste JUtabléclmioxte, haéo a Ips
propietarios de túeuf rústicas y urba­
nas, próstumos qia metálieo réembel- 
Sabtez por auúalidadoo ealculadas de 
manera que #1 cRpitul recibido quele 
amorttiudo en uu perie^o Óe «ince a 
mncuenta años a yoluutaá 4ol poilfío*
■ ■ ■" r
Raro más antpetóéBtoSi diriglrfie al 
repi'ospg^nte «u ;ióf|iga y gp previa-; 




Leus mezgnaute al f  a lau léfjifi 
8ol< aaie 0-44, póaeze S-U ; .
Semana 48 —Yíerne» 
Santoe de hoy.—San Andrés. ’ 
Santéb dé raalluna.—Sap Sley. 
Jubilé pIfá hOy.—Bn las Catoilnés. 
Para maftana.—Idem.
■ « « ríC M fi..
En el negociado correapondiahWi^úqiidé 
gobierne civil se recibieron ajrer lebípfiirfjii, 
aé'accidentév del frabaj©'suhidei'
' obreros siguientes:.:. ^
Sebaatián Veica Alvarea, Franeitct pi
nández García, Ántenie Demlnguéz
tln, Juan Platere Gémea, Manuél Oaiii:̂  ̂
Baene y BartéloMté Belmente Gómez:;
En alvaper eorreo da Melilíé llegfii 
ayar loa siguiantés viájareS:
Den Ramón Ros Malumeu, den Ildél,  ̂
le Barmaje, don  ̂AntonÍp:.''Casafie>
Franciiae Outiérrez,,. don Tráñeisce Saai^fl 
vadra, den Humbcrte Lépez, den AztonliM i 
lanfpéi ,̂''.den" Vicénte IDeís, 'den.. Idtnutef Mfe>: 
'Saaéélra,'dO'n Alidié Méyano'y ái'h‘Hifa;-|T 
îo Sánchez.
Per al Ceberntdor>cml interine, le io r  
Oarela Vaidecasas, ha» sfde inultades pey 
ne haber témitide lep datoa sobre czia-' 
tencias de subsiitehcias y Conéumes de sus 
respectivas localidades, ios alaaldei da A I ( 
farnata, Alñiachar, Alpáñdeire, Ardaláb; 
Atájate,; fSenagalhén, Benaúloearra, Béfiii:^- 
margóla, Benarrabá, Berf a, El Bui-ge, '
niilaida Aceituno, Oaleté láRaal, Cornéf^
res, Cuevas Bajas, Ciuevaa del Beaarre;f\ 
Guare, Igualeja; íinate, Juzaár, Pizarr!i|||;; 
Manilva, Ollas, Parauta, Pelarrubia, Pu)M|;  ̂
rra, Salares, Scdélls, Sierra fie Yeguáa; t i lp v  
rren tliite i, Vihuela y Yinquera.
Han presautad®.' en eite- Gobierno cÍ!¡ríÍ̂ /|̂ :̂ 
deciaracienes' da existencia da''ga|éhnl,̂ í('.:::|
variet particulares, propietarios de'liti ,,, 
móviles.'' ' '  ' ' á i '
' La «Pasta'' Dentífrica 'Orive*'es' el'éomÍl!i;'o- 
pleme»tédeL«L¡eor del Polô > ,
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga pu- 
biiea las siguientes reales órdenes: 
Dispeniende que todas las Leyes y dis- : 
pesicienes que emanen de lea ministeríéi" 
y direcciones de las demás dependenciáfiy 
centrales se publiquén en la «Qaeetá*, fx- 
cepío las de carácter reseryade y que 
ae cemuniqucA pártieularmentc, bastaiidd‘ 
stt publieaciéñ para que lás cu'mplaii íéi 
Tribuhaiei y todas las autoridades, fun^i^ 
ñafies, ate.' -̂’̂■iíS;Vv
Idem que al subieéretarie de la p é̂ijh; 
denda autorice con su firma todé^ J ^  
traslados y disposieienes, aún eüifilé'Vfi 
dirígiih-a funcjonaríé'l'.de catef ;̂|||||||'jS;f' 
rior, cxáépie a les Cuerpes celií
wm
La Sala de lo civil de la 7̂ í | Í p a  :;^ 
Granada ha declarado no haber Itigaf̂  áte 
admisión del recuiVo de casación quie pi^ 
quebrantamiento de forma Se Interpoái 
por don José López Deha, per si y en re-̂  
presentaeión de su esposa, don Juan Baú- 
tista Cañete, don José Giles Gómez y don 
Bernardo Sánchez Algar, en autos del juz­
gad® ;dc Antequera, seguidos centra el 
Ayuntamiento de dicha dudad sobre cebr» .; 
de.í6.ñl(í pcietás,
'■yüy, . ■ '
Se hallan vacantes tal plazas da mél
forenses de les juagados de primera íhGl|t
eia de Ciudad Real, Guadix; Qa»f 
Igualada, La Almunia, Olot, San Fernandoj 
Valdepeñai, Vilez-Málaga y Vich. ' t
'¡MHa sido autorizado el presupuesté; 
eelariodcl partido judieial de 
para 1018. ■
Á los ayuntamientos eorresponá''̂  "
les ha enviado olcios con las __^
que a cada uno le corresponde ||||á r  pol 
tal concepto. , I
Eli el sitio conocido por los Burgê iidéií. 
término municipal de El Burgf, ha lidb . 
encentrada, abandonada, una vaca, cuyo ; 
propietario sé ignorq. i <
J i
Al Ayuntamiento de Cuevas del Becerro 
saca a públfcá subasta él arriendo de Ies 
arbitrios «Pesas y Medidas», en 3.500vpe-; 
setas; «Puestos Públicos», en 550, y «De­
güelle de reses», en 1.167.
Las proposiciones, durante el plazo dq 
diez días, al alcalde del citado pueblOr
Para eir reclamaciones se eneuentran 
expuestos al público, por «1 tiempo , que ; 
determina la ley;
En los ayuntamientos de Villanneva dé
Tapia, Almackar, Bonalmád^na, Villanueva 
del Rosario, Alhaúrín de la Torre y Ale-
zaina», los repartimientos de la Contribu­
ción territorial por los conceptos de rú§ti« 
ca y urbana, para 1618.
En el de Alpandeire, la matrícula induÉ« 
irial para el misino año. ^
En él de Pujerra, el padrón de eédufai 








A Pedro Martín Beítíín; que vive en 
calle Cerezuela número 13, te le han extra­
viado los recibos de lotería, da upa peseta, 
folios 85-86-00-01̂ 02-93 y 64 del námero 
1.0.015 del sortee del 21 de Díciembr|||,dé 
1017, quedando sin valor alguno 
recibos. . ^  ' ' ' ■
Lá persona que los haya encontrad» f  
quiera devolverles, se le gratificará.  ̂
Depositario del número, don 




S e  GomiiPGifi > ^
barriles usados de una y dos a r r o b a ! . '
esta Administración informarán.
Para ayer estaba señalada en la Auditneíf
de Granada la vista del pleito procédá^.^ 
.del juzgado dc ínatruceión de la :';Mé|ÍÍlll
fntre doña Maria Cambrós Infante.ytllil...
Feliciano del Pino, xobra reclamációtelf l 
éáñtida  ̂por áqcideiite del trabájé.: ’̂
■ BÍ'director general da ■ prisiones,
Ortega Oasiat,' coúiuúiéa aí' Qbbiérht#M''^' 
'Vil que realiza ' gestionel para-el 
la Compañía Alemana de Eleétritíii^:*^ 
carbón que neceiita, , . ' '
Cura ;iíl estómago e fntesfiapéiilj.
BatqialiCll 4%Mz
£ L  P W m J M
|éW'aw«iww>iiwti*iî ^ Yiernes 30 de l%>v!bmá)re deI iii—  ...... î i.i-i.—1..̂ . gjq¡¡i»anM<̂ ĵjaâ ,
NPORMACION TELEQRAFl i? w'% ,-ííía»íK'W 4
P H O v m a iA g
l i « t« n o ié s ¡8
Oviedo.—Ha 8id«i detswiáo un indi­
viduo que se ofefcníó o» et Banco Lo- 
cái pretendiendp cobrar S7.000 pesetas 
con un documento Taiso, y que ñgüraba 
extendido por cierta entidad bancaría 
de Madrid.
@ais«bé'ia
de ios ferroviarios despedidos por los 
sucesos de Agesto.
Mafiana también se celebrarán miti- 
nes en los eentros radicales.
Barcelona.—Ha llegado up vapor 
cea carbón pará la Compañía del gas y sBsñana es esperado otro.Cô eiHo se remedia de mQ,n\entq el 
cosfüeto planteado pot la páreccia ae 
dicho combustible.
v i s i t a s ^  '' . .
fi'arGSlons.-—Los regipnjiü«í&s gaU«- 
gov) ítan visitado el Museo d^l Parque  ̂
d  Ayuntamiento y el Palacio de Bellas 
Artes> saliendo gratamente ippresioaa' 
d0ü̂4  ̂todas las visitas.
V a p o i ^ y a n k i
Cádiz.r—Ha llegado «i vapor yanki 
«Máasbrú», quo en la costa dei Cantá­
brico choeó eqn un vapor inglés.
Trae carbón de Inglaterra para @i- 
braiiar, donde reparará las pequeñas 
averías que snfriera.
; T r f íB ia t lá n t id o
Cádíz.4 El írasatlántleo «Legazpi» 
Mía idáiana para Filipinas, haciendo la 
ruta par eí Oabo de Buóna É^perMuza.
LléVa algunos miles de toneladas dé 
cargK, compuesta de tegides eatalahéS, 
coaseryas gaUegas y vinos y aceites 
andaluces.
Oti^q^ 9 to q i s 0
Oviedo.—En ia linea vasca un tren 
de viajeros chocé dentro del tánel de 
Ablana con otro de mercancías que allí 
se encontraba detenido por falta de 
presión en la caldera^
Han resultado varios contusos.




V is ita  da L % Q ie p v q
Toledo.—Ha ilegádo el ministro de 
la Querrá, acompañado de sus ayudad-
Vifité la fábrica nacionai de armas y 
atravesé el río Tdjo, para ver las má- 
qtíióás y el taller aiderfirgieo.
| l n  la puerta  de la fábrica le espera­
ban í .460 obreros de am bos sexos^ los 
que hicieron al señor La Cierva ob iet o 
dé'^Tlspetüosa ovacliáa ' ' ' '
El lálhistro agiradecié proiundapt^qte 
la acogida y expresé la necesidád de 
atender ql perfeecionannieato de las in< 
dustrías mmtarcé;
Luego vísitiai la Acadeiqia iá« Iqfáptqr 
ría, revistando el batálíén de alumnos, 
que en su presencia reaiizé algunos 
ejercicios, desalando después ante el 
mlpislrq en columna de hoaor.
El seÉor La Cierva concedió nn día 
déjsacto a los cadetes.
; Ú director de ja  Academia comunicó 
ll|. ministro las aspiraeionea del profeeo- 
ca xuanto reiere a ía enseñan- 
za siUiíar,̂  ê ^̂  la necesidad de
qlq cuando ingresen los alumnos ilevon 
hedhos los eitüdios del bachillerato y 
qué se anpUen los años de carrera.
' SI señor La Cierva ófpseió estudiar 
este asunto, añadiendo qué $e propone 
ord ênár se hagan eoñstaiftss prástieas.
El acto terminé dándose vivas a Es­
paña a la infantería y a| ejército.
Cartagena.—E^ta mañana, el 
«Antonio López» ébocó cón un 
inglés, que navegaba en eenvoy.
Él primero resulté cqii ligeras ave­
rías en la proa, y el ségubdo con gran­
des destrexos en el qepartacaento de 
máquinas, por éfeeto de los que estallé 
In ealderá, sin que afortunadamente 
oaurrierna desgracias peijrsopales.
£1 «Antonio López» pudo llegar a 
éste puerto, déjando al buque ingles a 
tanas cuantas millas.
£n seguida qué lo permita «1 tempo­
ral, se le remoloará.
El vapor abordad# so llama «Sho- 
field», desplaza 2.000 toneladas y lleva 
carbón COA «Sf «tino a Helia.
1 1  inglés resultó cfp echo planchas 
de la banda do babor Goqipletaaiente 
destrozadas.
El pasaje del «Antonio López», que 
estaba entregado »I áficanso ounndo 
ocurrió la colisión, eréyé que el bu«ue 
había sido torpecSeádo, apoderándose 
de todos un pánico cei^hl, a tal extre­
mo, que ua viajar© se «¿rroio al agüa, 
siendo salvado por la tiipulapión.
De Ies náufragos dol vapor británico 
fueron recogidos Ip, pereciendo el se­
gundo maquíni&tn, ahogado en el de­
partamento de máquinas a cnusa de la 
enorme cantidad do ágiia qhe penetró 
por ia br'seha.
El cónsul de Inglaterra fe presenté 
en el lugar dei siniestro.
El comandante de MsriAi instruye 
* el eerrespondiento svmaríó.
El «Antonio López» tardará muy 
pocos diat en estar reparado.
Trae 46 pasajeros, procedeates de 
América, y un impor^áte cargamento
Í.O  q u 9 dieo «S !Pr®sti9ttiiñ0
Ei marqués de Alhucemas dije a los 
periodistas qüe hacen In información 
en la presidencia, quo tenia pecas no* 
ticiss que comuél̂ qî » añadiendo:
«En Puertoílanó, contiúáan tas ges­
tiones para solueionár e| pieitq entf- 
biado entre patronos y huelgóist'as eir- 
boneros.
Ei Consejo en palacio pcobabJcmen- 
tp-so, celqbmrá el Sábfdo, y en el daré 
cuéiita ai rojy de, los acuerdos tomados 
en el eonséjí© dp ayer ^élativqs á trans­
portes y a Ip crisis porque atraviesa Iq 
región levantina, acuerdos que ínnif- 
diatámehté se traducirán en disposi- 
dénes.",
El vtzéoiide de Matamala dictará muy 
pronto, para su inmediato cumplimien­
to, el aquecdo referente al non^brfmlén- 
te dé aleaides. ^
El señor Ázcárate, qie^ ̂ ssdé basé 
tiempo se encuentra enfermo, gestionó 
del señor Dato, siendo este presidente 
dél <ÉobSejb, que'eé lé gústiti^cta én la 
bresidenéiá dél Inaiitüto de Reformas 
locíáles, sin qhé él jefe de los coiíser- 
vádofés áccediésé a ios dSSees dei pe-, 
iicionario.
Afora don Gumersindo me repite sus 
deseós, y hemos llegado a un acuerdo 
^ue pneds ser considsrs^® un 
tórmlhó medié, consisténté én tiombrar. 
yice-presidente de dicha entidad al viz-, 
éonáe dp f  jarqpión^pqié ápertadí- 
iíma esta designación.
Preguntado aceren dp la apertura de 
ifs Gortes, replicó: «Yo, séñarés, nada 
búedó decir dé esté, pués tódnvia se 
encuentran los gobeinadores civiles eé 
Madrid.
Cohtéstando a la nota oficiosa del 
Comité de las izquierdas, en que éstas 
dicen de que no admitirán la amnistía 
como indulto, expresóse as,i 
Garda Prieto.
Yo no diré más quo lo que ya indi­
cara.
E! gobierno esta unánimemente ani­
mado de los mejores deseos y ve con 
satisfaedón !a campaña que se hace 
por la amnistía, llevada en términos 
de gran ssrenidad y partiendo de la ba­
se obligada de In justicia y legalidad 
con quo han recaído los fallos.
Planteado este problema en tal terre­
no os más fácil In solución.
Todo el Gobierno está inspirado en 
sentimientos de justicia y humanidad, 
queriendo al mismo tiempo velar por 
tos prestigios del poder.
C « n f  8i*«noi«i
Mata áal Manca Hispana Amarícana
El ministro dé la Goberhadóh 
a los reportera que había cenférénciádp 
con él Presidente.
L a  p a g a  e x tp a o r i i in a G > ia
Ventpsa facilité el decreto relativo a 
la paga extraordinaria,que dice asi:
Be concede a ios empleados de todas 
clases civiles, militares, clero, maestros, 
subalternos y demás servifrios del Es< 
tado eh activo, cuyos habéfei n%fxce- 
dan de 6.500, pesetas una jpags bo- 
nihcacién y por nna solq Véá en esta 
fqrma:
Jdásta 1.500 pesetss el 975 por cien­
to dél habet anual; has^ 2.000 él 9‘25; 
hasiá 2.566 el 275; hasta 3.000 él 8<2S; 
basta 3.50.0 ,el 775; hasta 4.000 el 7‘25; 
hasta 5.006 él 675; hasta G.OOO el &7S 
y hasta 6 500 el 0 por (Ciento.
Dicha boniieaeión no será gravada 
con ningún impuesto, quedando éxclni- 
i dos del cómputo las ffratifieaéiones so­
bre los sueldos y cualquiera ptrdS epto- 
lumentes.
La bonifioadón se hará en el úea éo 
Diciembre. M
p e  asásar, café y CftCáo;
B R « s iif0 8 i« 0 ié n
Barcelona.—Ha llegado el diputado 
?̂ í«bi«al señor .Lerroux, pf ra asistir a la 
™kgfnlfestaolón que sí cdebiará el pró- 
Í|'¡,«Íno Domiégo, en . fíivor de la amnls-
'‘"■■"tia.
É
colega Marcelino Dotningo no po- 
asístir, por tener que marchar a
La manifestación há sido autorizada 
l^r el gobernador, reservándose el in- 
Icar, hasta que lo estime oportuno, el
Rsasigrileii
«El Diario OHciaí» del min|steriq de 
la Querrá publica una r<ml orden áu- 
mentando en un 20 por ciento el jornal 
de los obreros de la Maestranza ^ de 
los tres arsenales. ^  ’
Esta tarde se verificaron qn el eshji- 
paméato de Carabáñéhel ej^cfpios .do 
tiro por !a sección de 
deí régiiniento de Sáboya. " ' ' '
Uno dé los cartuchos hizo explosión, 
hiriendo al teniente den Ernesto Martin 
en e! muslo derecho, y ni sargento don 
Nicolás González en el iíqnrerdoí '  ' 
Los médicos diagnosticaron las heri­
das de pronóstico reservadOi 
V i i f a n u e i í á
^̂ jpjyOrarie que haya de recwrer.
M itin
s^iiárcelona.—Lo? partídos republica- 
fOs radical, federal y reformlsfh," la 
irión dé trabajadores y obreroá ferré- 
jatios de las secciones catalana y Nor- 
ím^Atebrasán^fitó Aoche varioa jnitínés 
IflAqnidsdfi y gn) répqéicléa
E( presidente dei Congreso, señor 
Villanueya, refiriéndose a láa deelara- 
eiones del scñor Alba que publica el 
periódico francés «Le Temps», dijo que 
el también podía ñrmariias.
Se declaró amigo de Francia, sin 
ombargo de ser n^uijral|s^, .  ̂ l  
Afiátfió que hace eúait.ebía áfioi que 
lee «Le Tempf »,y én las ocasiones qüe 
fué ministro da Estado, hizo eon justi­
cia grandes íévores a Francia, y hoy se 
ha dado en décir que soy su enemigo, 
lo cual es inexacto, 
l i to te  a J^lji^des-tqrm iiif-qu? I?
patias, pero éstas no me ciega» hasta 
«1 extremo de quereí  ̂ que vaya Bspaña 
a la guerra, procurándole un grave es­
tado de perturbación.
^ 9M • ^ H 0 » r v c i i l0 i*fi8
Se asegura que la reunión da ios ex- 
ministroa conservadores se celebrará 
en el círculo del partido a fines del año 
actual, con ocaBlón de la renovación de 
la junta directiva de dicho centre.
A la referida reunión asistirán, ade­
más de ios exministro8,!os representan­
tes en Cortes conservadoras, exdipúta- 
d©s, exsenadores y otras signlficadás 
personaüdados idóneas.
Cénfipa Oato
 ̂«La Tribuna» publica unp conversa­
ción tenida por uno de suf redactores 
con lin exministto coéservador, el que 
afcgutó que existe una honda división 
en el partido éohtra el actual jefql 
Aseguró ei personaje aludido que el 
próximo acto político de les eonsérva- 
dóres no tendrá otra finalidad que ha- 
c^  pública la dlsoiueién del partido, 
pues íós prinblbales elementos de él se 
hallan distanciados de los señoreq Dato 
y Sánchez Quqrra, bascando la direc­
ción dei señor Mnufa.'
d o  mrnútŝ iú
Francoa. . * . . . .
Libras. . . . V . . 
Interior. . . . . . . 
Amerllzable i  por 100 . 
, -''Carpetas.
" i» 4 por 160.
Banco H. Americano . .
» dé España . . . 
CoMpañia A; Tabacos . 
Aééiónoo Azucarera . . 
» Preferentes. . 
» Ordinarias. . 
Obligaofenes Azucarera. 
B.'Eí EíoP íala ■
B. £. Méxiéano. 
B. &filé
B, Español jcyi? . . .
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nuBció un distarso de bienvenida a ios 
delegados, dicieqdp:
 ̂ Aquí nos hemos reunido para eo»- 
quiitar «n ios cfmpos d@ batalla el de­
recho para que la paz sea vérdadera • 
mente humana. Xinguno desfaileCire- 
mo. Nuestra orden d«l día debe sor 
trabajar.
M. Pichón expone las cuestiones que 
se examinarán «n la Conferencia y el 
orden que so seguirá eq el exámen dé 
las mismas.
Luego dividlérótise en see«ionea que 
se denominan de Hacienda, Exporta­
ciones, Transportes, Armamepito», Mq- 
nii&ioMes, Aviación, Avituallamiento, 
Bloqueo y Asuntos diplomáticos y na­
vales,queftratarán délas cuestiones que 
respectivamente les competen y que se 
estudiarán bajo Isi dirección de losros- 
pectivos ministros.
8 «b l«  do honor
; Se ha recibido un artisíico sable de 
honor que e! Mikado ofrece a la ciudad 
de Verdun, por su heréica reslíítencia 
contra los ataques de las trepas del 
kromptinz.
0 e Lo n d re s
de en des oáciales moscovitas para en-I R e s e r v a
tr.vl,tor.. co» el eemendante de lee |  pefrog,aío._se dice que el ejércit.
hq «cogidofuerzAS aieihsnas, habiendo éste con­testado que acepta el comienzo de las 
negociaciones para el armisticio.
En vista de ello, et generaiislme or­
dena a las tropas rusas que inmedíata- 
mente cesen las hostilidades en todos 
los frente de batalla.
Sí Domingo comenzarán las reunio- 
¡! nes de plsnipotendarios de ambos 
países.
Re Ziarieh
BJ humbro mm Auotirla
So confirma la diñcil situació» de 
Austria, por la falta do víveres.
En la Cárcel penitenciaria militar aus­
tríaca de Molierodeff, 120 detenidos 
han muerto de hambre.
con gráadsg reservas las 
. proposiciones da Leniju*, rírarantes a 
1 1» paz inmediata.
 ̂ Hnsta ahora aioío el quinte cuerpo de 
I ejército ha conseguido entablar reia- 
I  clones eott el adversario.
Cflwj»i*ee v e lss ís ta ra» ®
Londres.—Se ha acordado crear un 
cuerpo de mujeres voluntarlas, p.ara ser 
empleadas en la marina, teniendo su 
ocnp&ción en tiens.
La directora de estos servidos feme­
ninos será Mis? Ketty Furac.
Cosesfipuooiesses navaleS',
New York.—Eli todo» los diques de
La p reño» hrltáplce























Heenmian dUnrlO de ll»p;»pe.,rqeS9|ii|ftt
Apenas ha sufrido modificación !a 
situación militar en los distintos frentes 
durante las últimas veinticuatro hpras.
Los italianos siguen oponiendo üha 
resistencia increible aí fdrmidable em­
puje de sus enemigos, que, n pesar d« 
haber acumulado coidra ellos sus más 
poderosos medios dé ataque, se ha vis­
to obligado a paralizar el avance.
Las tropas de Dú̂ z mántienénse fir­
mes en todos los sectores d§ su frente, 
lo »|i|jxo' en iá nieseta del Aslqgó que, 
en!á linea de Monte Palomo, Grappai 
Monletséra y Temba.
Nada tendría de extraño que los aus­
tro-alemanes ext«ndl»ran el ataqüe 
desde la Meseta de Sette Camuni á 
Adigio; pero es de suponer qae el ge­
neralísimo Dinz haya previsto ei easo 
y desbarate ej plan dél alte mando 
enemigo.
Sigue la batalla al oeste de Cambra!
Los ingioses han tomado ol bosque 
de Boqlon.£1 pueblo del mismo nombre, que se 
aizá en lá «áíidá norte 4él bosque, está 
en poder de ambos adversarios.
En Palestina, tos inglese» se han:; 
apoderado de Ai Keflnx, a 5.5(^»if- 
troa de Jerusalem.
Los tarco-alémanes han recibido re­
fuerzos, y parece que defenderán ios,
Santos Lugares,
Ponfovonolia lnt«ráliad|i
La inauguración de esta importanti- 
sima Conferameia tondrá lugar hoy 29, 
en el gran satén dei Net bre Blano, dei 
Mioistetio do Negocios Extranjeros.
Bl señor Giemenceáu presidiiú la se­
sión plenarla y dará la bien venida a 
todos ios delegados e indicará las gran­
des lineas délos trabajos de la Confe­
rencia, que durará tres días.
-CI poner»! Cadornn
Llegó 0! general Cadorna para asiatlr 
a la Conferenoia iütera’iada.
Los acuerdos que se adopten en la 
citada conferencia no se harán públicos 
haata el Sábado.
Orlando, el jefe del Gobierno de Ita­
lia, dice que ei Piave será el Maraje iía- 
íiano.. , ,
Los alemanes— añadió— creyeron 
destiioralizar a las tropas italianas, y 
por él contrario, lo qué han conieg pida 
es aumentar el sentiÉianto patriótico do 
Uaiia.
Los soldados luchan como keass.
Alemania tiene la guerra perdida 
desde el primer di?, y estaría derrotada 
da no haberse producido la defección 
rusa.
Térfiiiñó dlcieindo quo los italianos 
iIssidéiitéa eB él Müud® 
prenderán ¡a necesidad de venir a cum­
plir con el santo deber dé defender la 
patria. Oanformnola JBtepalIttdM
Se han inaugurado las cosfereneias 
interaliadas.
ClqmciWiMi «rcuM fff-
Hahlando de !a próxima Conferencia 
íntefaliada di París, dice el «Times?:
«Por primera vez, América estará re­
presentada «n esta Conferencia, en la 
qü» se discutirán los más importantes 
problemas de la guerra, lo que oonsti- 
tltulrá un acopteei^ipntp impor,tia»tisj- 
mo éh la historiía d^l niundp.
Todos los idekfi^dos son de la tpis- 
lUt opinión quo Wllson, quien está en 
eompleto acuerdo con los aliados.
Tllemeacoau representa la voluntad 
de Franela, y el solo deseo de la Repú­
blica es vencer.
Lloyd Qeorge, per otro lado, ha 
vencido a sus éaomigos y el país tiene 
enti^á confianza en sus detérminacio- 
pés;
Lq Conferencia se ocupará de la «ii- 
ipaclóB de Rusia; Rusia púe^e str que 
8p'pj»p|iga..todayía; piírp ós sibió pié- 
ver cualquier otra aiterButi va.
Los aéohkcimieiitíús do aquella Bp- 
cíón, epmo igualmente los de Italia, no 
son debidos ft otra cósa que aia pro­
paganda páelñata que IlOVa a eabo Aie- 
úiaiiia."
Bitas héohqs deben tener un fin, 
pues 4e «entiauftr sería» altamente 
perjuciale-} para Francia é Inglaterra, 
y deoidir en el final do la eontifudá.»
Do Jévflo V m 81o Dougleo
El rey do Inglaterra ha dirigido a sir 
Douglaa Nalg un telegrama, en oí euil 
dice:
«Os felicito, asi como también al ge­
neral Byns, y a las tropas que está» 
bajo vuestra* Órdenes por ol éxito de 
las operaciones en la región de Cam­
bra!.
La noticia de la sorpresa que habéis 
llevado a oabo por procedimientos ten 
puevo», ha siiío recibida con ia mayor 
satisfacción en toda el imperio, y 
ha hecha concebir las más halagüetas 
esoeranzas para el porvenir.
No es altamente grato hacer constar 
quo los tanques, inveneién exclusiva- 
HB»nte iüglesa, han tomado una parte 
qsénciaiisima en la eonéecncién 4e 1» 
victoria.»
En pvo do la pestaupaolén da Ea 
manapquia piUsn
Un telegrama do Bstokolmft al «Dai­
ly News» de Londres, dice que, según 
las noticias recibidas de Petrogrado, la 
autoridad de los belchevikes ha dismi­
nuido mucho.
También se asegura que Lenine y sus 
partidarios reconocen que les es impo­
sible continuar en el peder.
Las proposiciones de paz, que no 
son otra cosa que un» tentativa de Iqs 
bekhevikes pata mantener sus puestos, 
vas encaminadas a producir en las ma­
sas u» efecto un peco teatral.
Se confirma que la idea monárquica 
va ganando mucho terreno.
Se prepara nn mitin por los partids - 
dos de la ||onarquia, entre los cuales 
so encuentran los genérales Dxagomi' 
Tpff y BrusÚoíf.
Oran número de oficiales, al frente 
de lei cúátés figura Kaledine, se han 
samado a la causa de la monarquía a 
consecuencia de ios últimos aconteci­
mientos oeurridos.
Se sigue ignofando donde se encuen­
tra KerenskI.
Muchos creen que se haU« en el 
frente, dónde prepara una nueva cam-
cosía del Pacífico, se trabaja con la 
En Qajitzia las condiciOBes de la ali- |  mayor actividad en ultimar la coastruc- • 
mentación han llegado a ser tan trági-1 ci6a de buques de madm. 
cas, que los presidentes de les distritos I Estos sumarán 1.400, de todos los. 
h*m ee?«braíio una «eunióp en LoopeU 4 tipo», y comcnziráa a presítar «ervislo 
para diíliharar sobre las mismas. |  en el próximo año.
Las tropas alemanas acapara* todos I b -, 
los víveres, en tanto que el pueblo |  ai»»a8i«aés9 
muere de inanición. I 6Í^
Los periódicos austríacos censuran |  Madrid.—«La Epoca», coníMíando a 




Dicen de Praga que durante una 
conferencia que celebraba ea la Uni- 
vér8ida(á alemana un profesor de Filo­
sofía, se produjo una explosióu la- 
mensa.
Parece qu« sé trata (ie una bemba.
Peco antes de la hora del suceso ha- 
kian tenido Iiigar las manifestacioaes 
tebecas. . ' i
PldlsaiBo la pea |
Comunican de la capital de Hungria 
que Ies socialistas organizaron un milín  ̂
popular en homenaje a los revoluciona- 
rips rngos.
’ Asistieron más de dlqz mil personas, 
que votaron una resoíueión pidiendo
eíón de las Cortei?, escribe:
I «Si hubiese llegado ol día el qua 
I alreds’dor do! Gobierno se hubiesen 
;li agrupado fuerzas «o îales valiosas,
I «omprenclcríaHios el d«crcío de diaolu-. 
I ción.
I  Pero disolverae hoy l£s Cortes, por 
I que asi lo estima el coHgloraiürado polí- 
I c® de un dia o ®1 niaihifmor de dos de 
I sqs wlombro*, que pu&dcia desaparecer 
I sin dejar tras ú seivencía polií;ca algu- 
I na, nids parece un pe kroso «alto en las I tinieblas.»
Madríd.~Sa dice que el exministro 
I señor Ruíz Jiménez, será nombrado al­
calde de Madrid.
& le a lc le e
Madrid.—Ua perióilca «isegura que
al Gobierno que acepte d  armidicio y cuestión del novísimo procsdimfento
1- .. 1_:____  « « ' •  Mnt¥kLinfl.M .J ̂haga la paz sin indemnizaciones ni ane­
xiones.
Redqmaro* taasbié» ia necesidad
para nombrar alcalde!?, acordado en e! 
Oonsejo de ayer, hi?. sido ia primera ba­
talla, de carácter po)ií?co, que se ha tra-
del desarmé y la formación de un aibi- i Cóoaejo, sosíoaida por loa re-
s glonalistas contra e! pareesr de los
De confirmarse esto, los belchevikes 
tendrían que hacer frente a enoHiigoüi
traje obligatorio.
R e  R e ie ia
Sobre fa Cenffeveaeia
Afirma «La Tribüna» que en la Coa - | 
ferenpia i^íeraliada »e ttaíará excluai- 
vámenté de la resistencia de guerra, 
dejando a n»la(áp los llamados fines de 
iá misma, que s^ú»  la frase de Clo- 
menaoau, hoy consisten cis une solo; 
e! ser vencedores.
Lps periódicos se felicitan de que 
toínnn parto en la conferencia los Esta­
do* Unidos y d  Japón, que reprcéC»- 
tarÓn el punto central y lo mas impor­
tante de ia discusión fijada en la orden 
dei dia.
EntMsIaasimo
El pubUcistá fraütcéa Vauchtr escribe 
en la «Ilustración francesa» que los 
sstldadi;̂ » de dicha nación, al Hcgaf a 
lulla, ésísíen a mansfestacionos dé eh-̂  
tusiásme que les recuerda aquetla* 
con que el pueblo francés, en Agosto 
de 1914, los despedia al marchar ai 
frente.
El correeponsal del «Daily Tiele- 
grr.ph, a i* vez, relata que los contin- 
gentes ingleses que acaban de Uegffi,r a 
Italia, son objeto de entueíastas ácogi- 
(ias.
En Qénova y en Pisa hubo maniÍÉS- 
taclones gándiosas que »,testigyan la 
firme voluntad ^el pueblo italiano, de 
saorifícarlq todo p¡or k  salvación da ía 
patria y pssra «onaegair una p?z hon­
rosa.
Subsoplpolón
En todo el país aumenta, sia cesar 
la suscripción en favor de tos pxdífugos 
dei Yeneto.
La reina Margarita envió otras 
50.060 liras, y él embajador del |ap5« 
remitió, en Bombre de su Gobierna, mi­
llón y medio de Hr»s. !
' M«]aramSent0
Las notkias del frente son siempre, 
mas conaoladoras.
' R e^  r  r , , Trio »• r»yo»
Lea r(̂ yes de Suecia y Dinamarca 
han vifÍt»do al do . Noruega, que dis­
pensó k sas egregio» compañeros una 
en̂ UiAasta acogida.
El rey Haákon pronunció un discurso 
de salutación.
Ei monarca sueco agradació el r«ci- 
bimieaío qge se le había dNp^sadQ, 
y njanifestó no poler olvidar qoe la 
ruptura de la unió» de ambf» países 
esc^A^ínavós había fañado grandiai
demás.
La victoria fué de los asñores Ven­
tosa y Rodés.
E n  l a
MadrG.—Ssía tard-e vlaiíaroa al 
marqués de Alhucemas ios señores 
Aguilera, arzobispo de Toledo y varios 
gobernaderés.
Antes de marchaur éstos u sus respec­
tivos destinos serán recibidos por el 
rey.
a ®  B*aw€®ión. ■ ■
Madrid,—Parece s«r que «I marqués 
do Polfivíeja a« ha ag':r<av«do d« la he­
rida que recibió dí«s pasado», habién-: 
dosele declarado piriíonit's».
Sn -estado inspira «■¿’flos ̂ cuidado*.
R e a i
Madrid.—El minisítro di* la Goberiüa- 
cióp'ti'Abaja en la rod?.cción de la real 
orden sobre ía forma ©n qus se han de 
designar los nuevos alcaUkft.
T^Ségs»stifes
Madrid.—E! Director gañera! d® Co- 
muBÍcaclones recibió a ion periodistas, 
diciéndonos qne vran. ines*dos los ru­
mores propalados pov alguíjos periódi­
co!» sobre una eupuest:; hutiga dei per* 
son»! do Telégrafo. ,̂ toda vs'Z que no 
existe motivo para ello.
Añadió el duque de Blvon.» que el 
Cuerpo de Telégrafos un modelo d» 
lísboriosídad y dhicípiioa y que ei bien 
piden algunas mejoras, que él coniidi&- 
ra jwsííáiíRa», esto no quiare decir que 
íen̂ ân propósitos de abandonar el tra­
bajo.
La notid»'!. I» ."utribiilía d  Director de 
Comunlcacioae* a mauejos de ekrtss 
elementos, que ven tíémo d  auMdo 
Cuerpo adopta una actitud contraría a 
sus dî iseos.
Terminó diciendo irsbsja activs- 
menle para equiparar «1 Cuerpo ds T̂ >- 
légrafos con su comps&exo ©1 da C*- 
rreos, pero quo eso, como s* oompreur 
dería fáciimentf, no era kbor de 24 
hora».
L ñ  1
BEBTAUBANT
m !
TIENDA DE v n io s
qüé Í08 atacarisn par tr«s lados dístin-1 .los hitercso» de la pcníosula,
tos. _ . . .  i  haciendo vote» p«rf«* muy pronto se
r«m«dle el porjuicio ocasionado.
OiPR9-M?áO
SSaiPÍB» Gae'C'jai íiS»—̂2 ■ ■
Bearvioio por cubiertos y a Ea !iata._
Precio oonvenoionai pí,ra el servicio a clomi» 
CÍíoi'Espeoiaiídad en vinos de ios Montes d® 
dón Aiefandro Moreno, de Luoena.
ÍLi^ SkLEUEíá. :
Kl arm Íotiei«
Dicen de PetregrKdo, con fíteha 28, 
que los delegados del rjérdíp designa­
dos por o* géneraUstíno Krilenkó, en- 
traroh ayer ®n la línea alfemana, por el 
freate del quinto ejército rus©.
El coEsahdante e» jefe de las fuerzis 
alemanas había pr®viams&t« designado 
a un delegado d«í general del ejército 
del CQillo planip©tenciafto, a cu­
yo efecto le envió el correspondiente 
peder, en papel timbrado por el 8«- 
bierao germano.
Bi general Krücnke ha publicado una 
proclama en la que acusa a Dnkoni», 
como onémigo de! pueblo ruso, orA.é- 
nando lá detención d® todos los qué 
le siguen, sea cual fuere la condición 
sóctal de sus secuaces.
í^tlciás posteriores de la eapiial ru­
sa, dicen que el general Kriíenko, en 
un» orden del día, ha eomunieado a los
SóIOilói y m i m  r«f i• iwhpr
Dirigiéndose al rey noruego^ dijo
Gustavo:
H» vé»ido para exponer a vos y a 
vueetro pueblo que yo y el mío anhela­
mos una unión firme y velar estrecha­
mente por la neutralidad de ios tres 
reinos escandinavos.
El rey de Dinamarca se expresó en 
términos idénticos, diai«»do que ios 
tres pueblos hermanos debían trabajar 
firmemente, unidos, para ia prosperidad 
de los países gemelos.
i l t i i p o s  d e s p a c h o s
H u é i s a
Buenos Aires.—Loa empleados de la 
Bompaiia general de tranvías se han 
declarado en huelga.
El personal de los mercados ce.utra- 
Ics y mucho da las fábricas de oav»es 
C0Ogéiad«|^te€»ndiD el paif.
I W T 'l iy T O g i i i
En !a HabüUedón ds! M̂ p;Ui:ífrio se vleqg 
pegando d«8dtí ay^r si coarto iriinsstro diti 
material diurno.
El Bemíngo 2 deí próxlsíio Dídembr* íi2n- 
drá lugar la s«*ión aráísiarla de ia Asocia, 
dón Local de meestros nad«n«!es do Mála­
ga en le calle de la Somete 3, n ¡as 10 da la 
mañana.
Málaga 27 da Noviembre de 1917.—Si s«- 
crelarío, José Yáñez. -  El presidente, 0, 
Yuíte.
La Sección Administrativa de Primen En­
señanza anundís las eposldane* para proj 
veér 26 plazas de maestros nedonales y  »4 
de maestras, con 1.090 pesetas de sualdo 
anual. y v,JW.plazo pata solicitar temar parte es da 
treinta día» y las oposldoriés te  ctlekrarán . 
én esta capital con arregle a los ajarddoa 





0 @ H liS iá l@  r a W t I S O I A L  I
Bajo la presfdeaeia áel señor Calafat i 
Jiménez y con asistenela de los vocales 
que la integran, se reaniS ayer la Co- 
misiáíi Previnaia!.
Sa lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior.
Queda sobre la mesa el informe so­
bre expropifteió» de la casa nómero 12 
de la calle de San Bernardo el Viejo, 
de esta capital, para eí ensanche de ía 
citada calle.
£3  sancionado un informe para qms 
se publique en el «Boletín oScial» de la 
provincia, recordando a los alcaldes
de I08 Ayuntamieníos respectivos «1 
exí^cto eumpiíaiísHto de loa articuios 
4.® y 5.* d®l reai decreto de 24 de Mar­
zo díí 1891, Sobr® reolamaciones de ca- 
rác?er eiectoríd.
Sobre reclamaciosí;s preseníadas por 
varios veeinos j  electores de Antequé- 
ra cántra las eleccianes cnlíébrsdas el 
dia H dsi astual; da don José Espino 
Mcííiks, coníra la validez do la eiecc- 
eióa ve ik a« a c*" Ojén <ííí dia 11 del 
actual; de don Francisca di) P. Arce, 
int£í ss¡ £ t  R Rul?, mía d© las
actas di> í '' cl5a dsl primar
distrito dái Ivw iv_ , que quedé nuia por 
aparecí í iCi s d» don José
Cantos Lépes f  orros, contra la validez 
de ia elección en la sección segunda 
de* segundo dkinto de Ronda, sale- 
brsda el cli& 11 dsl actual.
Don Juan Palomo Gómez y otros, 
coáítra k  Víiildez áe la prodamaciéa de 
candidatos ceie-femdñ en Mollina el día 
4 actual.
De d o n M á r q u e z  López, en 
Bfvj.adaiiá.
Dé don Fasciseo López Flores y 
oíros, en Futiría ¿le Piedra.
D a don Juan CaUa Moreno y oíros, 
en Humiií&dero.
Da don Híluardo Delgado Pedfosa, 
en Valie de AbdaJDjís.
De don Franelsc© Maestre, en Carta- 
jlnia.
De don Miguel Montero Toscano, 
centra la validez da las elecciones mu-, 
nicipales ceiebraáag -en Cuevas del 
Becerro d  día 11 del actuSI.
Di? don Antoni® Mendoza Vázquez, 
en Oauein.
Da dfen José Aíá^rade y otres, en 
Algatosln.
De don Ramón Guérrero y otros, en 
Juzear.
Da don J uíei Bsrnonuevo y oíros, 
en Alfisunn ¿e la Torre.
Da don Endqu?s Gil y otros, en Ju~ 
biique.
EL POPULUR Viernes 30 de Noviembre ce 191 y
De don Juan Escalante Morales, en | 
Monta jaque. « I
De don José Martín y oíros, en Be- | 
naíauría-
De don Juan Jiménez Bellido y 
otros, en Casarabenela.
De don Sebastián Moreno y otros, 
en Sanarrabá, y
De don Franeiseo dlarcía y otros, en 
Salares.
Se acuerda enviar copias da estas 
reclamaciones a los Ayuntam^ntós 
respectivos, para que les interesados 
aleguen lo que a su derecho convenga 
y reclamar de las Juntas municipales 
ios expedientes electorales.
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levanté la sesión.
José Garda Garda, camarero, Pedro 
Isla Florido, mecánico y FraneiiCo 
Gómez Calderón, carpintero, promo­
vieron acalorada reyerta en la calle do 
Camas, sosteniendo empeñada lacha.
El Florido resultó con una leve he­
rid*. ^
Para separar a los contendíeates in* I 
térvino el soldado de Berbén José P«- j 
reja Ruiz, y el Gómez Calderón arre- ' 
metió contra el que quiso poner paz, 
hiriendo levemente al soldado. \
La cosa no quedó aquí; atraídos por  ̂
el escándalo seüden los guardias de i 
Seguridad números 47 y 17, y el suso- ; 
diche Gómez Calderón se resiste con 
temeridad digna de mejor causa, a ser 
detenido, golpeando a los agentes y 
pretendiendo desarmar a une ds eües.
Los tres actores dd suceso ingresa­
ron en los ealahozos de la aduana,que­
dando el Calderón a disposición de la 
autoridad rrüliíar. ' ‘
Este Caideróa que tan repetidas ve- 
oes ae menciona, es el mismo que h^ée 
unos meses yendo vestido de marinero 
y coRducieado el artefacto abuncíador 
de eierta ^pllcula que a la sazón exhi- 
. biase en "un íeato, hirió en ia eallede 
I Nesquera ai dependiente de una fuñe- 
i raria.
i £1 vecino de k  barriada de El Palo, 
I Francisc® Ruiz Céspedes (s) «Cangüe- 
I so>, demanfe peligroso que amenaza I de muerte a la génte, sigue produden- 
I  do el temor de todo el que se lo íro- 
I pieza.
I Anoche lo llevé a la aduana una pa- 
I reja dé la guardia civil, iníerviniéndo- 
I sele un eucMiio.I Convendría que el tal «Cangüsse» 
i fuese recluido en el manicomio.
La vecina de la casa núméro 38 de la 
calle de $sn Nísolás, Dolores Sevane 
Sevaae, confundió un preparado de so­
sa eáuatica con agua de Oarabafia,y cre- 
yeiido quo ®e tomaba una dosis del co­
nocido purgante, iugiiió una cantidad 
del líquido, que nuestras mujeres deno­
minan agua fuerte.
Ai apercibirse de lo que había hecho 
y sentir los síntomas do intoxicacidn 
fué a la oasa de socorro del Hospital 
Noble, donde la asistieren. '
El pl’onóstico es reservado, 
esa
Be la Provincia'
Per ía guardia civil ha sido detenido en 
Ceín el vecino de aquél puéblojuan Bece­
rra García, que se hallaba redamado per 
el juez municipal local. ^
El vecino de Izíán, Francisco Torres 
Ayala, denunció a la guardia chril de aquel 
puesto la desaparición de des caballerías 
de su propiedad, que se hallaban en' Ja 
cuadra de su casa. '
Francisco supone que se marcharan;por 
una puerta del corral qué da al cámp©,- y 
que por olvido dejé abierta.
En Villanueva de la Goncepdén ha sido 
apresado por la guardia civil Alonso Rol-, 
dán Morilla, vecino de aquel pueblo, que 
días pasador se apoderó de varios útiles 
de un arado perteneciente á su convecina, 
María Arrabal.
En Cuevas han sido detenidos por la 
guardia civil,en el sitio conocido por «Bo- 
nácho», de aquel término, los vecinos 
Francisco Gutiérrez Muñoz y su hijo 
Francisco Gutiérrez Herrero, a quienes 
reclamaba la primera autoridad del pueblo, 
por quebrantamiento y resístescia de em­
bargo.
En Iztán ha sido detenido el cabrero y 
vecino de aquella villa Diego Martín Ra­
mírez, como autor de un hurto de bellotas 
en terrenos conocido por «El H igueral, 
Ae aquél término.
Diego quedé a disposicién del juzgado.
Compañía Vinícola del Norte de España 
B I L B Á  O — H A R O
O á S A  r U H O A D A  EN 1 8 7 0
Pz«nh5» »n varias ezposieloneB. ültimameiitíe eon dí GBAN FBBMIO en la de F^rls es 
9G0 y Zaragoza de 1908.
R is ja  fiplaneffla— R io i«  •épMiBío*Oa--Gfta|ffl|íagwo •
De venta en ks prineipales Ultramarinos , Hoteles, Fondas,fRestanranis y Pastelerías, 
Fíense Mea eii esta MARGA REGISTRADA para no ser eonfondidos con otras ni sor- 
prendidos por las imitaciones.
, OorrupalAn de Rjaenores
Ante la Sala segunda, y a puerta cerra­
da, tuvo lugar la vista de la causa instrui­
da contra Enriqueta Qaliano Torres, (a) 
«La Dentona», dueSa de una casa de pros­
titución en la ciudad dé Aréhidohá, por 
corrupción de las menores Socorro Nava­
rro y Consuelo Vegas.
Un corderino fué causa de la denuncia 
presentada.
Dicho semoviente, que con anterioridad 
fué hurtado, se lo , entregó a «La Dentona* 
para hacer pago de materia objeto de su 
s, industria.
Al encontrar el borreguito robado, fué 
además descubierto el hecho que hizo 
traer al banquillo a k  duéSa dM prostí- 
bulo.
Por tal delito el ministerio fiscal interesa 
parala «Gelestiria* la pena' de un año. 
ocho meses y veiatiún días de prisión co­
rreccional.
: El señor Conde abogaba por la absolu- 
cién de su patrocinada.
El Jurado emitió veredicto de inculpabi­
lidad, dictando la Sección de derecho 8Cíi-‘ 
tencia,absolutoria.
Ju lo )» «uspondilia 
: El señalado para ante la Sala primera 




Coin.— Disparo.— Procesado, Antonto 
Sanz López.— Defensor, sefier Sánchez 
Pa^tor.-^Procurador, seSor Talasat.
Seeeién segunda
VArchidona.»— Robo.— Procesado, Anto­
nio Camacko Fernández.—Defensor, señor 
Mápelli.-^Proctírador, señor Ballesteros.
Noticias de la noche
Han sido destinados a esta Administra­
ción Gentral de Correos, los oficiales don 
Tomás MogrOvéjo Varela y don Luis Cesá­
reo Santacruz.
Le han sido concedidos treinta días de 
licencia al registrador de la Pfopidad de 
Archídona, don Manuel Siles lenavides.
Por este Gobierno civil se han enviado 
instrucciones a los alcaldes* acerca-de la 
rea* orden estableciendo la circulación in- 
terprqvihciai de trigos, harinas y arroz.
El juez de instrucción del distrito de
Melilla cita a los parientes de don Tomás 
López García, fallecido abintestado en el, 
Barranco d d  Lobo.
La Reeaudación de Hacienda de Má­
laga saca a pública subasta, por débitos a 
la misma, un solar en d  número 17 de la 
calle dél|Cerrojo, en 150 pesetas; y una ca­
sa señalada eon el numero 10 de la.calle de 
Gómez .Salazar, enT.325 pesetas.
“ La Jefatura de Minas de ésta provincia 
ánunda qué por d  péfsbrial fácultativq c ’'- 
rrespóridiente se hará la demarcación de 
las minas. ¿La Oportunidad», «Lueiana», 
«Mi Carlota» y «Vaseo-Andaluza», regis­
tradas a nombre de la sociedad, Minas 
Costa Granadina, don Alfredo Oalley, den 
Guillermo Martínez López y don Celestino 
Echevarría.
Ayíra las tres de la tarde celebró sesión 
el Consejo provincial de Fomento, en s« 
nuevo local de la calle de Juan dé Padilla, 
número 1. /
La Junta municipal del Censo de Teba, 
ha remitido a este gobierno civil el acta en 
que fueron proclamados concejales, por el 
artículo 25, los individuos presentados en 
las últimas elecciones.
Ko hay catarro que Be le resista. Gora ia 
tos, bronquitis, asina y evita la tuberoulósisy 
Tolezadisimo por los débiles estómagos.
Fálirica áe rótulos esmaltados 
^  d e  —
IHASHANO IRIGOY
Primera y única en Andalucía 
BRaptífiiez de la Megaj 14
(Antes Bolsa) —MALAGA
B e i e g a o l é & a  d ®  ^ a ® l a n d . a
Por dlierentes coneeptosingréseroR ayer 
on esta Tesereria de Hacienda, Sg.Séras 
posotas.
Ayer constituyó or la Tesorería de Hacien­
da un depósito do 3S5'70 pesetas don Loren­
zo Káfiez Clómez, para gastes de la demarca- 
dén de 84 pertenencias de mineral de sarbón 
dé piedra cen el titulo «San Antonios, térmi­
no do Alpandeire.
La Admlnlstrasién de Oontrlbuslenes ha 
aprobad» para el afl» ISIS, los apéndices da 
rúBtlca'y Urbaha de Ies puebles CS OomareáF 
B1 Burgo y Cartsjlma.
m ingenlere jefe dé mentes'seMunlet al 
seSor Delegado de Hasteada haber sido apso- 
bada y ad|udieada la subasta de apvoveeka- 
mtento do bellota del mente donomtaade
«Cansado», de Ies preples del pueble de 
Montejaque, a fáver de don Miguel López 
Torres.
Por el ndnísterie do la Cfuerra haa sido 
acordados los siaufentas retiros: 
î kDon Juan Sefián Díaz, primor teniente dt; 
carabineros, ISS'60.
Oecüio Castrejudo Alcántara, guardia cK 
vil. 3I'02 pesetas.
Fausto Fernández Montero, carabinero, 
4P06 pesetas.
Don Hipólito Sayón Agdierá. segundo te­
niente de la guardia civil, 153*83 pesetas.
Juan Rodríguez Rico, guurdla civil, 40'66 
pesetas.
Jeróninm Baradin Suarez, carabinero, 
38'02 pesetas,
i y t r  fué pagada, por diferentes con­
ceptos, en la Tesororia dé Hacienda, la suáia 
de ill'878‘81 pesetas. *
LÓPEZ HERSaMOS
L. O  ®  . ^  O  N . JE' -S







Sramils S3 / Ménlai Kúñei 2~MÁLÁBA
Traje de cheviot, 
melion, etc, 
de pesetas 25 a 85. 
Los mismos en vicuña 
o Jerga, 
de pías. 30 a 90.
Trpje de cheviot, 
melton, etc. 
de pesetas 28 a 85. 
Los mismos en vicuña 
o jerga.
de pías. 32 a 90.
parjí jovencitas 
de 12 a 15 años, 
d&ptas. 42 a 46.
S U C U R S A L E S ;
lOaee-
Madrid, Barceíotia, Alicante, Almería, 
Bilbjao, Cádiz, Cartagena, 
Gijón, Granada, Palma de Mallorca, 
Santander, Sevilla,
Valencia, Valíadolid, Zaragoza.
Abrigos de gabardina, 
pañete, etc., en azul 
y color, bordados j  
de ptas. 75 a 95.
Ultima novedad en echarpes, manguitos, 
corbatas, abrigos, etc., en pieles de ioutre, taupe, 
vison, renard, zibsjine, armiño, etc., auténticas 
—  - - -  e imiíacíén perfecta. -
Gabanes de patén, 
melton ó cheviot, con 
fprro de sedp, satén 
o escocés, 
de ptas. 50 a 100.
Gabanes de tejido pluma 
t i  pias. 35 a no.
Vestidos de gabardina, 
estambre, en negro, azul 
y color, bordados, 
de ptak: 60 a 65.
B 0 PMS aOM FEGCiúM M BA’̂
Vestidos ciQ̂ sarga Abrigospañete,  
inglesaydijbordados, gamuza, fi^-^para niñas
PA R A  G M B M LLEm , ' BÉMGMA, R0 O Y  MIÑA
 ̂ ' ' 1
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dQ 4 a 9 años, 
de pt(A‘ a 36.
Gabanes de patén, 
para niños 
de 4 a 9 años, 
de ptas, 16 a 50.
Trajes de patén, 
vicuña, etc., para niños 
de 10 a 12 años, 
de ptas. 23 a 50. 
Los mismos, para 
jóvenes
de 13 a 16 años, 
de ptas. 25 a 53,
ü o m s ,  iom brerosj leggins, calcetm es, corbatas, fajas, ligas, t ira n te s , pañuelos, etc.
PIDASE EL CATALOGO QENEBAL VENTAS AL CONTADO
